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Usklajevanje družinskih in delovnih ter študijskih obveznosti: primer študentk Univerze 
v Ljubljani  
Študij je sestavina za pot do boljše prihodnosti. Študentke se po navadi razume kot populacijo, 
ki nima otrok in ni prisotna na trgu delovne sile. Družina je osebna vrednota, ki jo matere 
študentke navajajo kot najpomembnejšo. Ugotovila sem, da se jih večina s partnerjem za otroka 
ni odločila in se jima je zgodil nepričakovano. Ugotovila sem tudi , da je želja po otrocih pri 
vseh intervjuvanih materah močno prisotna ne glede na socialno-ekonomski status. Partnerji se 
obenem aktivno vključujejo v vzgojo, skrb za otroke in varstvo. Zunanje mreže mater študentk 
so lahko v veliko pomoč pri usklajevanju sfer študija, družine in dela. Ženska je tista, ki po 
družbenem konstruktu poleg skrbstva opravlja tudi gospodinjska domača opravila, večina jih 
je zraven še zaposlena ali ob enem še študira. Delitev dela med partnerjema je zato nujna in je 
asimetrična glede na družbena pričakovanja. Usklajevanje vseh področij zahteva čas, ki si ga 
razporedimo za opravljanje vseh obveznosti in ga pri materah študentkah ni veliko na voljo. 
Večina jih meni, da jim gre to zelo dobro in so s samim usklajevanjem zadovoljne. Ugotovila 
sem tudi, da poleg časa predstavlja veliko oviro tudi sprotno delo za študij. Emancipacija žensk 
je začela naraščati in s tem njihova preobremenjenost, saj se do njih gojijo vedno večja 
pričakovanja.  
Ključne besede: materinstvo, študij, delo, zunanje mreže, usklajevanje. 
Coordination of Family, Work and Study Commitments: A Case Study of Female 
Students at University of Ljubljana 
Studies are an ingredient for building a path to a brighter future. Female students are normally 
understood as a population that does not have children and is not present in the labour market. 
Family is considered a personal value that student mothers define as the most important. We 
learned that the majority did not plan a family with their partner, but that their pregnancy was 
unexpected. We also determined that all the mothers interviewed desire to have children 
regardless of their socioeconomic status. Partners are actively involved in the upbringing as 
well as care and security of their children. The outer circle of student mothers can be very 
helpful in coordinating many different spheres of studies, family and work. The women are the 
ones that by social construct provide care and perform household chores; moreover, the 
majority of the women are also employed or even studying at the same time. Therefore, the 
division of labour seems necessary and uneven according to social expectations. Coordinating 
all these different areas requires time, which is then allocated to fulfilling all the responsibilities, 
but which the student mothers lack. Most of them feel they are good at managing time this way 
and are satisfied with their coordination skills. Our results also show that not only time, but also 
studying presents a problem. As the emancipation of women increased, they also became more 
and more overburdened, since they are expected to assume ever more responsibilities.   
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Študentke se po navadi razume kot populacijo, ki še nima otrok in še ni prisotna na trgu delovne 
sile ter je komaj na poti do svoje neodvisnosti in materialne samostojnosti.  
Kadar imamo mater ali očeta, ki že študira in ima družino, govorimo o študentski družini. Tej 
skupini se posveča premalo pozornosti. Skrbstvo je v prvi fazi naloga matere. Mater otroka 
donosi, rodi in mu v zgodnjem otroštvu omogoča zadovoljevanje osnovnih bioloških 
življenjskih potreb. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse 
potrebno za funkcioniranje družine. Ker se dogaja, da so matere preobremenjene v vsakdanjem 
življenju, je zelo pomembno, da imajo dobre socialne mreže, ki jim omogočajo pomoč. Ženska 
je tista, ki poleg skrbstva nujno opravlja tudi gospodinjska domača opravila, večina jih je tudi 
zraven še zaposlena ali pa ob enem še študira in se izobražuje. Otrok v primeru materine 
odsotnosti potrebuje varstvo, zato je pomoč materam poleg partnerja še kako dobrodošla. 
Delitev dela med partnerjema je zato nujna. V preteklosti je bila zelo začrtana meja pri spolni 
delitvi dela, ki danes ni več tako očitna in je zelo zabrisana. V družbi so pričakovanja do ženske 
večja. V preteklosti je bila mati tista, ki je skrbela za otroke in družino, opravljala neplačano 
domače delo in hodila še v službo. Partner je bil t. i. "breadwinner" oz. hranilec, ki je skrbel za 
finančno plat družine. Pri domačih opravilih ni kaj dosti sodeloval, je pa pomagal pri skrbi za 
otroke v skladu z očetovsko vlogo. Danes, v modernih časih je tako, da matere še vedno 
opravljajo večino domačega dela in skrbijo za otroke, vendar so partnerji vedno bolj vključeni. 
Družbeni konstrukt se ni kaj dosti spremenil, se je pa spremenila delitev vlog. 
Usklajevanje vseh področij zahteva čas, ki si ga razporedimo za opravljanje vseh obveznosti in 
ga pri materah študentkah ni veliko na voljo. Raziskav na tem področju s perspektivo mater 
študentk do sedaj še ni bilo. Velikokrat se obravnava matere, ki so že redno zaposlene in imajo 
družino. Problem je ravno v tem, da se na študentke gleda kot na brezposelne. Realnost je malo 
drugačna, saj študentke z družinami morajo s partnerjem ali celo same zagotoviti denar, ki bo 
omogočil sprejemljivo življenje mlade družine. Obstajajo ugodnosti, ki so jih matere študentke 
deležne v državi kot del finančne podpore ali subvencij, so pa tudi ugodnosti vezane na same 
fakultete. Emancipacija žensk je začela naraščati in s tem njihova preobremenjenost, saj se do 
njih gojijo vedno večja pričakovanja. 
Namen diplomskega dela je bil s kvalitativno analizo ugotoviti, kako matere študentke 
usklajujejo sfero družine, sfero študija in sfero dela. Ugotoviti sem želela, kdo jim nudi oporo 
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in jim pri usklajevanju obveznosti pomaga, kakšne so njihove socialne mreže in kakšne koristi 
imajo od njih ter kako so vpete vanje. Ugotoviti sem želela tudi, kako partner poskrbi za otroke, 
če jih matere študentke imajo. Za veljavnost in boljše informacije raziskave sem si izbrala 
intervjuje in metodo "member checks". Želela sem vstopiti v svet mater študentk in skozi 
njihovo perspektivo videti možnosti in načine njihovega delovanja.  
Cilj diplomskega dela je raziskati problematiko glede usklajevanja družinskega življenja in 
vzporedno študijskih in delovnih obveznosti na primeru študentk, ki so matere, vpisane na 
Univerzo v Ljubljani. 
Dosedanje raziskave o usklajevanju dela in družine se osredotočajo le na zaposlene ženske z 
otroki, medtem ko raziskav o primeru študentk skozi to perspektivo ni. Domnevam, da zato, 
ker se študentke razume kot populacijo, ki ima redko otroke, ter kot populacijo, ki ni prisotna 
na trgu delovne sile, kar pa je daleč od realnega stanja. Študentke matere so še bolj primorane 
poleg študija opravljati še kakšno dodatno delo, hkrati pa morajo obe sferi usklajevati še s skrbjo 
za otroka. Raziskati želim, na kakšen način jim to uspeva in kako sploh usklajujejo vse skupaj.  
Ker bom v raziskovalnem delu opravila osebne intervjuje, sem oblikovala naslednja 
raziskovalna vprašanja: 
1. Kako matere študentke usklajujejo vse svoje obveznosti? 
2. Kako poteka delitev skrbi za otroke med partnerjema, če ga imajo? 
3. Kdo jim pri usklajevanju obveznosti še pomaga, kdo jim nudi oporo ter kakšne vrste? 
4. Kakšna so socialna omrežja študentk mater, v katere so vpete in kakšne koristi imajo od 
njih? 
Zaradi narave samega raziskovalnega problema sem se odločila za kvalitativni pristop, ki nudi 
poglobljen vpogled v temo. Odločila sem se za osebni intervju. Intervjuvala bom najmanj 
sedem študentk mater, ki imajo vsaj enega otroka, vse pa še bivajo v študentskih domovih za 
mlade družine. Problem je, da ne moremo dostopati do vseh mater, ki bivajo v študentskem 
domu, ker ni nujno, da bodo privolile v intervju. Problem je torej v odzivnosti. V študentskih 
domovih za mlade družine v Ljubljani namreč biva iz dveh domov skupno 16 družin. 
 
V uvodnem delu naloge sem poudarila problematiko raziskovanja, namen, cilje ter raziskovalna 
vprašanja. Naloga je v osrednjem delu strukturirana in ločena v teoretični ter empirični del. V 
teoretičnem delu sem predstavila kritični pregled virov in literature na izbrano temo. Prikazala 
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sem nekaj raziskav. V empiričnem delu sem se poglobila v raziskovanje, kjer sem prikazala 
lastna spoznanja in ugotovitve. V zaključnem sklepnem delu diplomske naloge sem povezala 
teoretični in empirični del ter prikazala nova spoznanja in nekatere možne rešitve. 
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2 TEORETIČNI DEL 
V teoretičnem delu je prikazan podrobnejši pregled nad literaturo vezano na značilnosti družine, 
študentske družine v Sloveniji, prikazane so  nekatere raziskave na temo študentskih družin, 
pregled družinskih sprememb v zadnjih 80 letih in skrbstvo ter zunanje mreže mater. 
2.1 Družina in njene značilnosti 
Definicija družine je zelo zahtevna, saj jo različni avtorji različno opredeljujejo. Družina ne 
more biti definirana enotno, ker se seveda spet razlikuje od posameznikov, kako jo definirajo. 
Realna slika, da ni enotnega pojmovanja družine, je ravno to, da so nekatere družine spremenile 
nam dobro poznano tradicionalno obliko. Pomembna pa je tudi zgodovina in spremembe 
vezane na njo (Dorijan, 2008, str. 49). 
Treba se je nekako osredotočiti na to, da definicija družine postane razlikovalna, inkluzivna in 
operativna. To, da je razlikovalna, pomeni neko konstitucijo in razločevanje oblik družin, pa 
tudi partnerstvo in gospodinjstvo. Inkluzivna pomeni, da ne opravlja diskriminacije in se 
osredotoča na realnost in ne na neke ideološke oblike družine (ene takšnih so recimo 
istospolne). Operativna pa pomeni, da jo je moč uporabiti v raziskavah, administracijah in delih 
informativne narave. Glavni problem je, torej, da nobena izmed do sedaj znanih definicij 
družine ne vsebuje vseh treh omenjenih parametrov. Drugi problem definicije družine je ta, da 
se različna področja različno oklepajo definicije družine in si jo nekako drugače razlagajo. V 
ožjem pomenu je družina neka jedrna družina, ki vsebuje člane družine, kot sta dve osebi ali 
več, ki bivata v skupnem gospodinjstvu in sta oz. so med sabo povezane, bodisi so povezave z 
zakonsko zvezo, sobivanjem ali pa starševstvom (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, str. 15). 
Zelo zanimivo je, da se statistična in sociološka definicija družine popolnoma razlikujeta. 
Sociološka definicija je tista, ki sem jo navedla zgoraj v prejšnjem odstavku. Statistična 
definicija pa se osredotoča predvsem na starševstvo in nanj gleda kot na družbeno razmerje. 
Družina je statistično torej vsaj ena odrasla oseba in vsaj en otrok, ki bivata v skupnem 
gospodinjstvu in sta povezana. Ker pa je socioloških definicij ogromno, sem se odločila za zgolj 
eno. To sem navedla že prej (prav tam, str. 16) 
2.1.1 Osnovne oblike družin  
Ker so vse družine drugačne, je treba izpostaviti skupno lastnost vsem družinam, to je skupnost. 
Vsaka skupnost pa ima drugačno obliko. Obstaja veliko različnih oblik družin. Oblika določa 
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odnose, povezave in način sodelovanja med posamezniki znotraj posamezne družinske 
skupnosti (Ribbens McCharty in Edwards, 2011, str. 70–75). Same oblike družin so se v 
družbeni znanosti med sociologi razvile zaradi lažjega raziskovanja in zaradi razlik, ki se 
pojavljajo med posameznimi oblikami. Oblike oz. tipi družin so spet lahko zelo različni (Rener 
in drugi, 2006, str. 17). 
V grobem poznamo tri osnovne tipe (prav tam):  
1. Jedrne družine so tiste, ki so največkrat prisotne in jim včasih pravimo tudi tradicionalne. 
Ta oblika družine je vezana na dva odrasla posameznika heteroseksualne spolne 
usmerjenosti (moškega in žensko) ter njune biološke otroke oz. otroka. Ta oblika vključuje 
tudi enostarševske družine in družine s posvojenimi otroki.  
2. Razširjene družine so tiste, ki vključujejo več generacij. Po navadi so to družine s tremi 
generacijami, lahko tudi več. Sem se uvrščajo tudi poligamne in plemenske razširjene 
družine. 
3. Reorganizirane družine pa so tiste družine, ki so dopolnjene ali vzpostavljene ponovno. So 
družine, kjer bivajo v skupnosti, lahko pa so tudi družine istospolnih partnerjev, ki so se 
preoblikovale.  
Po Brownovi je tipologija malo drugačna, širša. Ločuje med petimi tipi oz. oblikami družin 
(prav tam): 
1. Jedrne družine, ki vključujejo dva starša in otroke. 
2. Klasične razširjene družine, ki so sestavljene iz več jedrnih družin in se med sabo 
povezujejo s sorodstvenimi vezmi in z bližino bivanja.  
3. Modificirane razširjene družine, ki so geografsko ločene, a ohranjajo stike in si nudijo 
oporo. 
4. Enostarševske družine, kjer je prisoten en starš in otroci. 
5. Reorganizirane družine, kjer se poleg biološkega starša vzpostavi še en stik oz. povezava s 
sociološkim staršem in skrbita skupaj za otroke. 
Veliko avtorjev se sprašuje, zakaj izpostaviti enostarševske družine, ker so že tako ali tako 
nekako izpostavljene, a to je stvar, ki se razlikuje zaradi lastnega mnenja.  
V prihodnosti bi se morali sploh odločiti za to, da se gleda na družine z vidika, kaj počnejo 
posamezniki v družini, in potem bi lažje prišli do skupnega zaključka, kaj družine sploh so 
(prav tam, str. 26). 
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2.2 Študentske družine v Sloveniji 
Kadar imamo mater ali očeta, ki že študira in ima družino, govorimo o študentski družini. To 
je čisto posebna vrsta družine, ki pa ji velikokrat namenjamo premalo pozornosti. Študent je 
tisti, ki po navadi še ni zaposlen in je komaj na poti do svoje neodvisnosti in materialne 
samostojnosti. Sam status študentskih družin je opredeljen v ZVIS (69.a člen), in sicer od leta 
2017 (Aleksandar Spremo,Generalni sekretar ŠOS, 2016- Študentski kažipot). 
2.2.1 Ugodnosti 
Materam študentkam pripadajo enake ugodnosti kot materam, ki niso študentke. Ugodnosti so 
vezane na otroški dodatek, enkratno pomoč za novorojenca in starševski dodatek za prvo leto 
otrokovega rojstva. Glede študija pa obstaja možnost koriščenja dodatnega študijskega leta za 
vsakega otroka, kar zagotavlja 70. člen Zakona o visokem šolstvu. Vsaka mati študentka ima 
možnost 10 dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec,v primeru dveh otrok pa do 20 
dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec. Kot študent si upravičen do ugodnosti pri 
bivanju. Družine imajo možnost bivati v študentskih domovih. Ugodnost se kaže v oddajanju 
prošenj za sprejem v študentski dom. Študentske družine lahko zaprosijo za bivanje v 
študentskem domu tudi po določenem roku za oddajo prošenj v primeru, če se je otrok rodil 
kasneje ali pa v primeru ogroženega socialnega položaja in raznih izrednih drugih dejavnikov 
(prav tam). 
2.2.2 Denarni prejemki 
Do denarnih prejemkov je po navadi upravičena mati, lahko pa tudi oče po rojstvu otroka. Ti 
prejemki so: otroški dodatek, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka in dodatek za nego 
otroka, ki potrebuje posebno varstvo (prav tam). Podrobneje jih predstavljam spodaj: 
− otroški dodatek  
To so finančna sredstva, namenjena preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka. Višina zneska 
je odvisna od dohodkov celotne družine. Pogoj je prijavljeno prebivališče otroka v Sloveniji. 
Vloge za pridobitev tega dodatka se oddajajo na pristojnem Centru za socialno delo. 
− starševski dodatek 
To je denarna pomoč, ki jo starši dobivajo eno leto oz. 365 dni po rojstvu otroka. Uveljavi se 
ga lahko le, če kot družina ne prejemajo starševskega nadomestila (vezanega na plačilo 
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prispevkov od zaposlenih staršev). Vloge se vlaga do 30 dni pred predvidenim datumom rojstva 
otroka oz. do 30 dni po samem rojstvu otroka. Vloge se odda pristojnemu Centru za socialno 
delo. Višina znaša 252,04 EUR/mesec. 
− pomoč ob rojstvu otroka 
Denarni prejemek je vezan na rojstvo otroka in se ga lahko uveljavi samo enkrat za vsakega 
otroka. Namen denarja je nakup opreme za novorojenčka, lahko pa se odločijo tudi za paket 
opreme in denarja ne prejmejo. Gre za znesek v višini 280 EUR. 
Ker država več ne varčuje kot v preteklih letih, ko so bili ti prejemki vezani samo na osebe, 
katerih povprečni mesečni dohodek ni presegal 64 % neto povprečne plače in so bili omejeni s 
premoženjskim cenzusom, so od 1. januarja 2018 pravico spet naredili univerzalno, kar pomeni, 
da lahko zanjo zaprosijo vsi ne glede na premoženje in dohodek. Vlogo se odda Centru za 
socialno delo, ki obravnava vloge šele po rojstvu otroka, ko prejme rojstni list.  
− dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo 
To je denarna pomoč tistim staršem, ki imajo zaradi otrokovega posebnega varstva, nege otroka, 
bolezni otroka, telesno prizadetega otroka ali otroka z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, povečane stroške. Za dodatek se zaprosi na Centru za socialno delo v kraju, kjer imaš 
stalno bivališče (prav tam). 
Vsak starš študent ima možnost na Centru za socialno delo zaprositi za denarno socialno pomoč, 
ki je urejena po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. To je denarna pomoč tistim, ki ne 
zmorejo doseči minimalnih življenjskih dohodkov, sredstev zaradi razlogov, na katere ne 
morejo vplivati. Eden teh razlogov je starševstvo v času študija. Po zakonu so te starši dolžni 
preživljati do 26. leta, dokler si še v rednem izobraževanju, zato morajo starši najprej urediti 
preživnino v svoji sposobnosti, kar se overi pri notarju. Šele kasneje lahko na Centru za socialno 
delo zaprosiš za denarno socialno pomoč, kjer spet obstajajo omejitve in pravila. Eno teh je, da 
si prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve itd. Postopek najbolj pozna 
Center za socialno delo (prav tam). 
2.2.3 Študij 
To je temelj vsakega posameznika, ki mu lahko rečemo študent. Pravilno je, da se zavedamo, 
kakšne obveznosti se od študenta pričakujejo in kakšne so pravice. Poznamo dve obliki študija: 
ena oblika je redni študij, druga pa izredni. Med pogostejše spada redni študij, ker večina 
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študentov redno študira, saj študij v tem primeru ni plačljiv (razen izjem). Sledi podrobnejša 
razlaga. 
Redni študij je organiziran tako, da študent porabi osem ur na dan za študij, ki jih opravi bodisi 
na fakulteti (organizirana predavanja, seminarji, vaje) bodisi s samostojnim delom. Na redni 
študij ima možnost vpisa vsak posameznik, ki izpolnjuje pogoje za vpis, razpisane na spletni 
strani pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Starost ni pogoj za redni vpis, prav 
tako ni pogoj zaposlitveni status. Kot zaposleni si še vedno lahko redni študent, a imaš posebne 
pravice, ki izhajajo iz tvojega statusa študenta. Redni študij dodiplomske in podiplomske 
stopnje je brezplačen. V primeru, da gre za zasebni zavod, se je treba informirati, ali gre za 
zavod s koncesijo. V primeru, da koncesije ni, je študij tudi reden, a plačljiv.  
Izredni študij je namenjen posameznikom, ki študirajo in so zaposleni. Obveznosti so 
prilagojene delovnim urnikom in se izvajajo v popoldanskem času ter med vikendi. Po obsegu 
in zahtevnosti med izrednim in rednim študijem ni razlik. Od rednega študija se razlikuje glede 
na organizacijo in glede na razporeditev dela in obveznosti. Študentje izrednega študija plačajo 
šolnino, ki je določena s cenikom zavoda in je odvisna od programa. Nekatere šolnine so lahko 
tudi zelo visoke (prav tam). 
2.2.4 Bivanje 
Študentje, ki se izobražujejo v kraju, ki je izven kraja stalnega prebivališča in se vsakodnevno 
ne morejo prevažati, imajo možnost za subvencionirano bivanje. Bivanje je lahko v javnih in 
zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo (prav tam). 
2.2.5 Študentsko delo 
Študentje imajo možnost začasnega oz. občasnega dela. Študentsko delo je namenjeno tako 
študentom kot dijakom, posameznikom s statusom udeležencev izobraževanja odraslih; v 
diplomskem delu se seveda želim osredotočiti samo na študente. Študentsko delo je fleksibilno, 
namenjeno mladim, ki so vključeni v izobraževalni proces in imajo željo vstopiti na trg dela (iz 
finančnih razlogov ali pa zaradi pridobivanja izkušenj).  
Državni zbor Republike Slovenije je v letu 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki dopolnjuje ureditev na področju študentskega dela. 
Nova zakonodaja osnovnih mehanizmov in namena študentskega dela ne spreminja, 
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spremembe pa se nanašajo na vključitev te oblike dela v sisteme socialnih zavarovanj in 
določitev minimalne urne postavke. 
Za opravljanje študentskega dela potrebuješ napotnico in moraš biti včlanjen v študentski servis 
(z vsemi dokazili o statusu). Napotnica je pravna podlaga za delo študenta v podjetju. Pridobiš 
jo na študentskem servisu in je lahko veljavna za krajše obdobje ali pa največ za obdobje enega 
leta.  
Zaslužek preko študentskega servisa ni omejen, saj je bil z Zakonom o dohodnini ukinjen 
zgornji cenzus ,vendar pa drži, da več, ko zaslužiš, višjo dohodnino plačaš (prav tam). 
2.3 Raziskave o študentskih družinah 
Raziskave, ki sem jih prikazala glede na problematiko študentskih družin, so vezane na 
demografske značilnosti. Bilo je napisanih tudi nekaj diplomskih nalog na to temo. 
Prva raziskava z zelo zanimivim odkritjem je EVROŠTUDENT SI iz leta 2007. Glede na 
odločanje za otroka v času študija "osem odstotkov študentov ima vsaj enega otroka, zanimivo 
je, da je ta delež pri moških višji (8,9 %) kot pri študentkah, kjer delež znaša le 7,6 %. 21-letni 
študenti, zajeti v raziskavo, niso imeli otrok. Ti deleži so nekoliko nižji, kot so bili v raziskavi 
leta 2005, ko so bili približno za odstotno točko višji. Opazne so tudi velike razlike v starosti 
otrok. Polovica jih je v starosti do začetka osnovne šole (0 do 6 let), polovica pa je starejših." 
(EVROŠTUDENT SI 2007- Demografske značilnosti) 
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Slika 2.1: Študentje in otroci 
 
Vir: EVROŠTUDENT SI (2007). 
Slika 2.2: Študentje in otroci  
 
Vir: EVROŠTUDENT SI (2007). 
Raziskava EVROŠTUDENT iz leta 2016 je primerjala delež študentskih družin v Sloveniji in 
po Evropi. Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji študentskih družin manj kot drugod po Evropi. 
Slovenskih družin je komaj 6 % s strani študentov, kar pa, kot je bilo ugotovljeno, predstavlja 
enega najnižjih deležev v Evropi. "Na Islandiji na primer ima otroke kar tretjina študentov, na 
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Norveškem in v Estoniji vsak peti. Najmanj otrok imajo študenti v Italiji, kjer je takih le en 
odstotek, in v Franciji, kjer jih je tri odstotke." (Dernovšek, 2018) 
V obdobju od leta 2000-2001 se je naredila še ena raziskava pod vodstvom Alenke Švab in 
sicer Raziskovalni projekt na temo Socialni položaj študentskih družin v Ljubljani. Ugotovljeno 
je bilo, da študentskim družinam predstavljajo velik problem stanovanja. Zelo pomembna 
ugotovitev je bila vezana na obravnavo študentskih družin, kot posebne skupine. Država se 
premalo ukvarja s tem in jih ne obravnava kot specifično skupino ter nanje gleda kot na splošno 
populacijo študentov, ki nima otrok.. V veliko pomoč pri stanovanjski problematiki so starši 
študentskih staršev. Ugotovljeno je bilo, da se težava bivanja najbolj opazi pri prehodu med 
statusi iz študenta v zaposlenega oz. brezposelno osebo. Starši morajo preživeti sebe in otroke 
ter zagotoviti možnost za bivanje in streho nad glavo . Problematika glede bivanja ostaja še 
vedno nerešena. (Alenka Švab, 2000-2001, Socialni položaj študentskih družin v Ljubljani-
končno poročilo) 
Raziskava iz leta 2002 Družina kot projekt: družinske orientacije mladih v Sloveniji je pokazala 
pomembne ugotovitve na področju študentskih družin vezano na študentsko populacijo, in sicer 
ugotovitve, kako se družinsko življenje med mladimi vrednoti. Večina družino še vedno navaja 
kot najpomembnejšo vrednoto in si otroke želi. Za veliko udeležencev raziskave je bil 
pomemben trajen odnos, ki si ga bodo z nekom ustvarili in so se zanašali na to, da samsko 
življenje in njegove prednosti niso tako pomembne. Kot najpomembnejše za možnost 
ustvarjanja družine se mladim zdita zrelost in finančna varnost. Kot predpogoj za otroka pa so 
navedli intimnost, varnost in ljubeč odnos s partnerjem. Kot prednost, da imaš otroke, so 
izpostavili lastno reprodukcijo in vso veselje, ki ga prinašajo otroci in odnos z otroki. Večina 
meni, da otroci prispevajo h krepitvi odnosa. Število otrok, ki je med mladimi želeno, je vezano 
na dva ali tri otroke v družini. Zelo zaposleni mladi starši pa so izpostavili tudi oviro, ki pri 
izobraževanju in tudi delu predstavlja velik stres – ravno to je družina in tudi otroci. Iz raziskave 
se je ugotovilo, da predvsem otroci in družina študentom predstavljajo preveliko odgovornost 
in obvezo. Tudi finančna podpora v Sloveniji je izpostavljena s strani mladih, ki menijo, da bi 
morala biti višja, saj je zaradi svojega ekonomsko-socialnega statusa niso zmožni zagotoviti v 
celoti. Zneski pomoči pa so za določene prenizki. Ugotovitev je bila tudi na področju 
usklajevanja kariere in starševstva, ki je ženski populaciji predstavljala večjo težavo kot moški. 
Vse več mladih moških pa je zato primorano poprijeti za gospodinjska opravila in pomagati pri 
skrbstvu, kar je bilo ugotovljeno, da se vedno bolj vključujejo (Kuhar in Ule, 2002, str. 21-23). 
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2.4 Spremembe v družinskem življenju v zadnjih 50 letih 
V družinskem življenju je bilo v zadnjih 50 letih kar nekaj sprememb glede družinskih potekov, 
vedenjskih vzorcev, materinstva, očetovstva in otroštva. 
2.4.1 Glavna opažanja v spremembah 
V zadnjih desetletjih se opazijo spremembe v družinskem življenju, ki jasno nakazujejo na 
odmik od modela moderne nuklearne družine kot neolokalne skupnosti. To pomeni več  odmika 
od osnove heteroseksualne zakonske zveze poročenih parov z otroki k drugačnim oblikam. 
Lahko trdimo, da se spremembe v družinskem življenju odvijajo z visoko intenziteto. Trendi 
spreminjanja so po segmentih enaki ali podobni zahodnim družbam. Torej spremembe v 
družinskem življenju so enake, intenzivnost spreminjanja pa je odvisna od posameznih 
kulturnih, družbenih in drugih raznolikosti zahodnih družb. V Sloveniji postaja življenje v 
družinah zelo raznovrstno in lahko govorimo o pluralizaciji družinskega življenja in samih 
družinskih oblik. Družina ostaja osrednja in temeljna družbena institucija, ki se spreminja po 
starostni ter spolni strukturi in nobena sprememba ne kaže na njen propad. Spreminjajo se tudi 
družinske vloge in delitev družinskih opravil. Pomembni so tudi drugačni družinski poteki. 
Spremembe v družinskem življenju pa niso radikalen rez z modernimi značilnostmi družine. 
Sicer zaznamujeta moderno družino dve osrednji družbeni funkciji to sta socializacija otrok in 
psihična stabilizacija odraslih posameznikov. Moderna družina v času sprememb ne pomeni 
popolnega odmika od dosedanjega delovanja družine vendar pomeni uveljavljanje raznolikosti 
in sprememb kot temeljna načela delovanja družine. (Rener in drugi, 2006, str. 63) 
2.4.2 Družinski poteki (pluralizacija) 
Pri pluralizaciji družinskih potekov se spreminja narava vzpostavljanja družinskega življenja. 
Posamezniki so vse bolj vezani na neke individualne odločitve, ki več ne sledijo klasičnim 
družbenim normam o življenjskih prehodih in se časovno tudi zelo zamikajo od nekih splošnih 
pričakovanj. Pod življenjske prehode mislimo na sledenje normam, kot so izobrazba, 
zaposlitev, poroka, družina oz. načrtovanje otrok itd. Proces življenjskih prehodov se v 
današnjem času kaže na način nezanesljivega vedenja, odločanja, prehitevanja dogodkov, 
odlašanja, kar pa vodi v neko nestabilnost in spremenljivost.  
Vedno bolj pogoste so poroke mladih ljudi, ki se hitro poročajo in hitro ločijo, kar privede do 
velikega števila razvez (Morgan, 1996, str. 49–52). 
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Pogostejše so tudi ponovne poroke in vzpostavljanje novih oblik družine. Narašča število 
reorganiziranih družin. Ker je večina družin po razvezi najprej enostarševska, se potem 
reorganizira v dvostarševsko, a ne nujno. Spremembe se opazijo tudi v časovnih obdobjih, kjer 
se pluralizacija opaža v podaljševanju obdobja mladosti, obdobje vključevanja v družino in 
starševstvo se zmanjšuje, pojavlja se tudi mešanje obdobij (včasih so imeli otroke po poroki, 
sedaj pa jih velikokrat imajo pred poroko), obdobja se tudi ponavljajo (npr. ponovno poročanje) 
(Rener in drugi, 2006, str. 64). 
2.4.3 Spremembe v vedenju 
Vedenje oz. obnašanje ljudi se je spremenilo. V načinu formiranja družine se kaže ogromno 
sprememb. Včasih so se pojavljale skoraj samo formalne zakonske zveze, danes pa je število 
neformalnih "zakonskih" zvez v porastu. Socialni pomen zakonske zveze se je zmanjšal na 
račun vedno bolj popularnih kohabitacij in vedno večjega števila ločitev oz. razvez. Statistični 
podatki iz popisov za Slovenijo kažejo, da je pri nas v letu 2002 bilo 7,6 % neporočenih parov, 
pilotska raziskava iz leta 1998 pa kaže na 9,1 % kohabitacij v primeru polovice populacije 
(Recent demographic developments in Europe, 1998). Statistika kaže, da je število kohabitacij 
še vedno manjše. Razlog za to lahko tiči v tem, da se podatki za statistiko izbirajo po splošnih 
življenjskih aranžmajih in ne zajemajo individualnih. Znano nam je, da so mladi ljudje zelo 
pogosto tisti, ki bivajo skupaj s starši ali pa nekje drugje in imajo uradno bivanje še vedno pri 
svojih starših. Oblike sobivanja so različne in se hitro spreminjajo ravno zaradi svoje 
neformalnosti. Nekdaj je veljalo splošno prepričanje, da se poroka zgodi po otroku, sedaj pa se 
to velikokrat zgodi pozneje ali sploh ne. Pomembno je poudariti, da se v današnjem času ne 
poudarjata kohabitacija ali zakonsko zveza, temveč se oba načina enačita. Odločitev za 
zakonsko zvezo se pri mladih vedno bolj prelaga na starejša leta. Odnos do zakonske zveze se 
je spremenil, ne velja za pomembnega ter je postal subjektiven. To, da se mladi prilagajajo 
situaciji svoje dolge mladosti in si s tem podaljšujejo t. i. LAT-fazo, je ta razlog za prelaganje 
tako pomembnih odločitev. Ker veliko mladih želi po srednješolski izobrazbi šolanje 
nadaljevati, se podaljšuje tudi obdobje izobraževanja. Veliko jih po dodiplomskem študiju gre 
še na podiplomski študij ali še dlje do doktorata. Tudi sam vrednotni sistem se je spremenil. 
Zasebnost in družinsko življenje, ki sta bili včasih zelo cenjeni in poznani, sta danes med 
mladimi sicer še vedno pomembni, a sta spremenili razlago oz. pomen. Ker se vsi posvečajo 
bolj sebi in osebnostnemu razvoju, karieri, izobraževanju, se za družino odločajo kasneje. Niso 
še pripravljeni sprejeti odgovornosti (Rener in drugi, 2006, str. 66). 
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Pri mladi generaciji se kažejo tudi spremembe, vezane na njihovo izpostavljenost, ki je vedno 
manjša kot v preteklosti. Mladost kaže na neko obdobje med generacijami, obdobje je vezano 
na razmik med otroštvom in odraslostjo (Gillis, 1999, str. 238). Individualizacija, nove 
možnosti in nova tveganja za mlade posameznike so močno zaznamovale življenje 
posameznikov. Kot sem omenila, se to predvsem kaže pri odločanju za družino. Mladi so 
izpostavljeni pritisku kariere. Zahteva se, da imajo čim višjo izobrazbo, visoko raven kulture, 
urejeno življenje, priznanja, nazive, privilegije, ki jim omogočajo uspeh in karierno pot (prav 
tam, str. 265). 
Mladi, ki so v LAT fazi, predstavljajo manjši delež družbe. Velikokrat slišimo "svet stoji na 
mladih". To drži. Mladi so tisti, ki so nosilci novosti, imajo vpliv in so že mnenjski vodje. 
Prednost mladih je v tem, da lahko vplivajo na ekonomijo in politiko. Nasprotja med 
generacijami so se iz družine kot osrednje institucije prenesla na javnost. Liberalizacija stilov 
vzgoje je vezana na večjo moč mladih. Nekdaj so bili starši zelo pomemben faktor s korenčkom 
in palico. Mladi so danes s svojim načinom delovanja in vedno več pravicami to palico staršem 
skoraj vzeli. Nasilje in prepovedi so danes zelo redke. Prevladovati je začela neka nova kultura 
v družini, ki je vezana na medsebojne pogovore. Starši so se celo pripravljeni odreči svoji 
formalni avtoriteti. Otroci se zaradi takega načina delovanja prej začnejo osamosvajati. Starši 
so izgubili vlogo nadzornikov in oblikovalcev življenjskih poti otrok. Postali so nekakšni 
svetovalci brez posebnega vpliva. Vezi v družini so postale zelo nestabilne in se lahko 
primerjajo z elastiko. Otroci izkoriščajo pomoč staršev, ko jim v ekonomskem ali psihičnem 
smislu nekaj predstavlja težavo. Zelo močno vlogo imata zasebnost in nevmešavanje v zaupanje 
(prav tam, str. 268–271). 
2.4.4 Materinstvo 
Materinstvo je imelo zelo pomembno vlogo pri družinskih spremembah življenja. V povezavi 
z materinstvom se je začelo oblikovati še t. i. novo očetovstvo. Ob vsem se je pojavil tudi pojem 
protektivnega otroštva. Če povzamem, se pri materinstvu zadeve vežejo na spremembe, ki so 
nastale z vstopom žensk na trg delovne sile. Pojavila se je tudi možnost javnega dnevnega 
varstva, ki je zelo dobra, pa tudi možnosti za koriščenje porodniškega ali starševskega dopusta, 
ki je pravica vsakega starša pri nas. Spremembe v načinu delovanja družine so tudi vezane na 
dvojno obremenitev žensk, kar se tiče dela in obveznosti.  
Materinstvu ni več ekskluzivna samo ženska identiteta. Kot omenjeno, je vstop žensk na trg 
delovne sile prinesel ogromno sprememb v družini. Po letu 1960 se je začelo število zaposlenih 
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žensk povečevati. Sicer so najprej na trg delovne sile vstopale ženske, ki niso imele družin in 
so bile še mlade, a se je to hitro spreminjalo. Na trg delovne sile so kmalu začele vstopati tudi 
ženske, ki so kasneje rodile otroke in imele družino. V času nosečnosti oz. po rojstvu otroka so 
najpogosteje ostale doma za nekaj časa in se dokaj hitro vrnile nazaj na delo. V času socializma 
se je promoviralo zaposlovanje ženske populacije in hkrati je bilo to obdobje značilno po večjih 
potrebah po delovni sili. Poudarek se je dajal tudi na enake možnosti med spoloma. Zaradi 
dobrega javnega dnevnega otroškega varstva in možnosti koriščenja starševskega in 
porodniškega dopusta so bile možnosti za ženske na trgu delovne sile bolj enake. Pri nas v 
Sloveniji je zelo popularno zaposlovanje za polni delovni čas. Skrajšani delovni čas se seveda 
ni še dobro uveljavil in je rezerviran za izredne situacije, kot je npr. bolezen (Rener in drugi, 
2006, str. 72). 
Zelo zanimivo je, da se ženske takoj po starševskem in porodniškem dopustu vrnejo na delovno 
mesto. Menili bi, da je razlog v materializmu, pa ni. Individualna neodvisnost in izobrazba 
žensk sta razloga, da se vse več žensk hitro vrača na delo (Hakim, 2003, str. 5–10). 
Od osemdesetih let prejšnjega stoletja so ženske prikazale vzorec, ki je raziskovalce zelo 
presenetil. Ženske so namreč razvile skoraj enak vzorec vključevanja na trg delovne sile. 
Vzorec je takšen, da je povečano vključevanje na trg delovne sile in zaposlovanje najbolj 
povečano med starostjo 30 in 40 let. To so posledice kasnejšega odločanja za ustvarjanje 
družine. Zelo pomemben podatek je ta, da se zelo močno povečuje želja po karieri. Ker si oba 
starša prizadevata za kariero, se pojavi dvokarierni sistem delovanja v družini. Po navadi je 
tako, da matere opravljajo delo, ki je manj plačano zaradi spolne segregacije in ob tem 
opravljajo še neplačano delo doma. Vse več je obremenjenosti žensk, zato si prizadevajo za 
enakopravnost. Ženske se srečujejo z dvojno obremenjenostjo, in sicer pri delu in doma v 
družini. Torej se je, kot sem omenila, v materinstvu ogromno spremenilo, ampak je še vedno 
ostalo bistveno nespremenjeno. To je lahko težko razumljivo. Zelo zanimivo je to, da je 
materinstvo še vedno ostalo ključna vloga vsake družine in družinskega življenja, to je razlog 
za nespremenjenost. Za spremembe pa je ključno to, da se materinstvo več ne veže na 
ekskluzivno identiteto ženske, ampak so se vedno bolj začeli vključevati in pomagati tudi moški 
(Rener in drugi, 2006, str. 73). 
2.4.5 "Novo" očetovstvo 
Moška vloga v preteklosti ni imela ravno velikega pomena pri skrbstvu za otroke in ostalih 
družinskih opravilih, vendar se je situacija spremenila. Moški, ki imajo kot očetje vedno 
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pomembnejšo vlogo, so tudi razlog za spremembe v družinskem življenju. Zaradi 
obremenjenosti žensk in zaradi same karierne poti obeh staršev se je začelo izpostavljati tudi 
enakopravno vlogo obeh v družini. Prej se je pojem očetovstva nanašal samo na aktivno 
očetovsko vlogo, torej to, da je oče oče. Ker pa se je v zadnjih nekaj letih močno začela 
spreminjati tudi oblikovna sestava družin in je vse več prisotnih razvez, enostarševskih družin 
in reorganiziranih družin, pa so očetje začeli delovati malo drugače. Ni več značilen samo 
pojem očetovstva, ampak ga zaradi teh sprememb imenujemo "novo" očetovstvo. Torej ne gre 
zgolj za nuklearno družino z osnovno vlogo očeta, pač pa za to, kako se očetje vključujejo v 
družino npr. po razvezi, v reorganiziranih družinah. Vedno bolj je prisotno vključevanje očetov 
pri vzgoji in skrbi za otroke. Ta pojem se nanaša tudi na očetovsko vlogo v istospolnih družinah, 
na kar ne smemo pozabiti. Torej, očetje so poleg svoje biološke osnovne vloge in kasneje 
aktivnega očetovstva dobili še druge vloge, kot je vključevanje v skrb in vzgojo. Vedno več 
očetov pa se tudi aktivno vključuje v družinske obveznosti, vezane na domača opravila. Po 
empiričnih raziskavah obstajajo štiri skupine očetov (Humer, Rener, Žakelj, Vezovnik in Švab, 
2008, str. 34–41):  
− nezaintereseirani očetje (ti se trudijo biti čim manj doma v družinskem okolju),  
− tradicionalni očetje (to so tisti, ki so doma, a je njihovo vključevanje vezano na igro z 
otroki),  
− dobri očetje (tisti, ki pomagajo ženski in so vključeni v nego in skrb za otroke) in  
− netradicionalni očetje (tisti, ki vse družinske obveznosti delijo na pol z žensko).  
2.4.6 Protektivno otroštvo 
Kot že pove samo ime, gre tukaj za neke vrste obvarovanje, zaščito. Pomembne spremembe v 
družini so se pojavile tudi pri skrbi za otroke. Starši so vedno bolj prizadevni za neko blaginjo 
in možnosti za izobraževanje svojih otrok. Na nek način se z načinom delovanja to kaže v 
avtonomiji otrok, ki v danem okolju delujejo čisto samostojni, na drugi strani pa so starši tisti, 
ki vse skupaj nadzorujejo in delajo otroke odvisne od njih samih. Rener in drugi (2006, str. 80-
82) omenjajo, da se ravno zaradi te odvisnosti podaljšuje obdobje mladosti. Ule (2000, str. 19-
20) pravi, da se je spremenilo zelo veliko stvari na tem področju, saj se na starše izvaja nek 
kulturni pritisk. Starši niso več primorani sprejemati otrok takšnih, kot so, pač pa iz njih narediti 
čim več, intelektualno in na drugih področjih. Pojav protektivnega otroštva ni vezan zgolj na 
obdobje otroštva, mladosti, pač pa se začne nekako že od spočetja samega otroka, saj starše 
bombardirajo informacije. Seveda se v družinskem delovanju to zelo močno kaže v izvajanju 
nadzora nad otroki in v čim manj svobode. Pravijo, da se je pojavil fenomen "toksičnega" 
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starševstva. To so starši, ki emotivno ne nudijo otrokom zadosti opore, po drugi strani pa z 
nadzorom izvajajo omejitev otrokovih sposobnosti ter ne dovoljujejo razvoja avtonomije pri 
otroku (Rener in drugi, 2006, str. 80–82). 
2.5 Spolna delitev dela med partnerjema, če ga le-ti imajo 
Deljena vloga med moškim in žensko je imela in ima še danes velik pomen. Glavni vzorec je 
ostal nespremenjen. Spremembe pa so vezane na skrbstveno vlogo in delno tudi v domačih 
opravilih. 
2.5.1 Delitev dela 
Prav domače in družinsko delo sta že v preteklosti bila deljena in spolno določena. To je delo, 
za katero se ne prejme materialnega plačila. Navada povsod in tudi pri nas v Sloveniji je – ob 
misli na družino –, da je družinsko delo tisto delo, ki ga opravljajo matere oz. ženske, očetje pa 
so tisti, ki služijo denar in skrbijo za materialno in finančno plat družine. Sicer se okvirna slika 
delitve dela ni kaj dosti spremenila, se je pa spremenil pristop posameznih družin. V pristopu 
se misli bolj na moško populacijo, ki si je začela prizadevati za pomoč svojim ženskam pri 
domačih družinskih opravilih (prav tam, str. 83). 
Pri študentskih družinah pa je raziskava iz leta 2002 pokazala, da si predstavljajo, da si bodo 
delile družinsko delo s partnerjem. Moje diplomsko delo bo v raziskavi lahko preverilo to 
predstavo.  
V Sloveniji so ženske malo drugače pokazale delitev dela doma s partnerjem. Raziskave iz leta 
2006 namreč trdijo, da so ženske tiste, ki opravijo gospodinjenje same oz. jim partnerji nekoliko 
pomagajo, je pa ta pomoč izredno pasivna. Pasivna v smislu, da moški opravijo oz. pomagajo 
pri družinskih opravilih, ki so njim osebno zelo všeč ter so jim lažja in bližja. Pogosto pa je 
prisotno, da se partnerje mora opomniti oz. zaprositi za kakšno pomoč, da potem le naredijo, 
kar se od njih nekako pričakuje. Moški si tudi prizadevajo za igre z otroki, ker jim je to bolj 
všeč. Ženskam pa tudi delo, ki jim ni všeč, ne uide (prav tam, str. 84). 
2.5.2 Kako se kaže spolna delitev dela v Sloveniji? 
Spolna delitev dela je zadeva, ki je vezana na način usklajevanja sfer, kot sta družina in delo. 
Delo se med partnerjema lahko deli v primerih otroškega varstva, oskrbe starejših članov 
družine, skrbi za bolne otroke, vzgoji, porazdelitvi gospodinjskih opravil, usklajevanju ostalih 
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obveznosti z družino itd. Vedno večja je težnja k enakovredni razporeditvi dela med moškim 
in žensko. Ženske so še vedno tiste, ki opravijo več dela. To se najbolj opazi pri gospodinjskih 
opravilih in skrbi za otroke. Raziskava o razdelitvi opravil med zaposlenimi moškimi in 
zaposlenimi ženskami pri nas v Sloveniji (Resolucija o družinski politiki 2018–2028 "Vsem 
družinam prijazna družba", 2018, str. 76).) je pokazala razliko. V Tabeli 2.1 lahko vidimo, da 
je ta razlika opazna. Ženske kljub temu, da so zaposlene, opravljajo 14 ur več za skrbstvo in 
gospodinjenje kot pa zaposleni moški (Resolucija o družinski politiki 2018–2028 "Vsem 
družinam prijazna družba", 2018, str. 75–76). 
Tabela 2.1: Poraba časa zaposlenih žensk in moških za gospodinjenje in skrb za otroke 
 Zaposlene ženske Zaposleni moški 
Število ur na teden 
Gospodinjenje 14 10 
Skrb za otroke 25 15 
Vir: Resolucija o družinski politiki 2018–2028 "Vsem družinam prijazna družba"(2018, str. 
76). 
Sicer se spremembe kažejo pri tem, da se moški vedno bolj vključujejo v nego in vzgojo otrok 
ter tudi ostala gospodinjska opravila. Ženske letno porabijo 200 ur več kot moški za 
gospodinjenje, 500 ur letno več pa za skrb za otroke. V Sloveniji se kaže močna tradicionalna 
razdelitev dela med spoloma. Pomemben razlog za to je nekako ukoreninjena stereotipizirana 
družbena vloga moškega in ženske. Moški je še vedno tisti preskrbovalec v finančnem smislu, 
ženska pa neka emocionalna opora družini in skrbnica. Velikokrat je pri nas enako tudi po 
razvezi. V raziskavi o dostopnosti do trga dela za ženske in moške (FDV, 2016) pa je prevladalo 
strinjanje moških (21,4 %), da se ženske morajo manj udeleževati v plačanem delu in se bolj 
posvetiti neplačanemu delu. Nasprotovalo je kar nekaj žensk (14,1 %), ki se niso strinjale s tem. 
V Sloveniji je še vedno moč opaziti bolj tradicionalno razmišljanje pri moških, ženske se 
nagibajo bolj k ekonomski neodvisnosti oz. enakovredni porazdelitvi med partnerjema 
(Resolucija o družinski politiki 2018–2018 "Vsem družinam prijazna družba", 2018, str. 76–
78). 
2.6 Skrbstvo in zunanje mreže mater študentk 
Matere imajo osnovno vlogo v skrbstvu in si pri tem pomagajo s pomočjo dobrih socialnih 
mrež. Skrbstvena vloga je družbeno gledano vezana najprej na matere. Ker pa matere niso tiste, 
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ki edine skrbijo za svoje otroke je pomembno omeniti tudi socialno mrežo ljudi, ki se 
vključujejo v skrbstveno vlogo. Mati, ki se močno posveča materinski vlogi, se ne more 
postaviti za prevzemanje drugih funkcij (službe, študija, izobraževanja, kariere). Prostega časa 
ima tako izredno malo ali ga skoraj nima in ga težko kvalitetno izkoristi zaradi fizične 
izčrpanosti.  
2.6.1 Osnovno skrbstvo 
Skrbstvo je v prvi fazi vedno naloga matere. Mati je tista, ki otroka donosi, rodi in v zgodnjem 
otroštvu doji oz. mu omogoča zadovoljevanje osnovnih bioloških življenjskih potreb. Hranjenje 
(dojenje) je prva reč, ki vzpostavi povezavo med materjo in otrokom, saj je materino telo vir 
hrane za otroka (Milić in drugi, 2010, str. 18). 
Ker se dogaja, da so matere preobremenjene v vsakdanjem življenju, je zelo pomembno, da 
imajo dobre mreže, ki jim omogočajo pomoč. Ženska je tista, ki poleg skrbstva nujno opravlja 
tudi gospodinjska domača opravila, večina jih je tudi zraven še zaposlena ali pa ob enem še 
študira in se izobražuje. Emancipacija žensk je začela naraščati in s tem njihova 
preobremenjenost, saj se do njih gojijo vedno večja pričakovanja (prav tam, str. 19). 
Pomoč, ki je partner ni zmožen kdaj zagotoviti tudi kar se tiče otrok v primeru odsotnosti 
matere, matere same poiščejo pri kakšnem družinskem sorodniku ali prijateljicah. Pogost pojav 
je tudi nadomeščanje manjkajočega partnerja zaradi odsotnosti v službi. Matere imajo tudi 
kariero in ne samo družine, tudi one so zaposlene ženske in imajo še mnogo ostalih neformalnih 
obveznosti, zato v primeru odsotnosti partnerja njegovo vlogo prevzemajo babice, sosede in 
spet prijateljice. Za to je kriv delovnik v službi in razporejanje časa na samem delovnem mestu 
in doma (prav tam, str. 85). 
2.6.2 Neformalne in sorodstvene mreže mater 
Prva oseba, na katero se mati lahko obrne (vezano na njene mreže), je njen partner. Torej, 
partner je tisti prvi, ker živi v skupnem gospodinjstvu. Tiste, ki partnerja nimajo, so odgovorne 
za vse in so za vse same ali pa morajo poiskati drugačne zunanje mreže ljudi, na katere se lahko 
obrnejo. V prvi fazi so zunanje mreže vezane na sorodstvene vezi z ostalimi člani primarne 
družine. V te vezi spadajo babice, dedki, tete in strici. Velikokrat se v skrbstvu opazi tudi to, da 
nadomeščajo varstvo in vzgojo otrok razne državne organizacije, kot so vrtci. Vrtci so lahko 
zasebni ali javni, uporabne pa so tudi varuške na domu (Rener in drugi, 2006, str. 85). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
Zaradi narave samega raziskovalnega problema sem se odločila za kvalitativni pristop, ki nudi 
poglobljen vpogled v temo. Za ciljno populacijo sem izbrala matere študentke, ki so vpisane na 
Univerzo v Ljubljani in bivajo v študentskem domu ter imajo vsaj enega otroka. Želela sem 
pridobiti informacije in podatke o situaciji, ki zna biti zelo zahtevna, in sicer je to situacija, 
vezana na usklajevanje področij, kot so družina, študij in delo. Z raziskavo sem želela pridobiti 
odgovore na raziskovalna vprašanja in obenem tudi primerjati svoje podatke z dosedanjimi 
raziskavami, ki jih za to specifično skupino ni ravno veliko. Zanimalo me je, kako matere 
študentke usklajujejo vse svoje obveznosti, kako poteka delitev skrbi za otroke med 
partnerjema, če ga imajo, kdo jim pri usklajevanju obveznosti še pomaga in kdo jim nudi oporo 
ter kakšne vrste. Pogledati sem tudi želela, kakšna so socialna omrežja študentk mater, v katere 
so vpete in kakšne koristi imajo od njih ter kako jim uspeva usklajevati vse skupaj. Zunanje 
mreže so se mi zdele tudi izredno pomembne.  
3.1 Metodologija 
Kvalitativna raziskava je raziskava, ki si odgovarja na vprašanji, kako in zakaj. Zaradi narave 
informacij, ki sem jih želela pridobiti, se mi je ta metoda zdela najprimernejša. Z njo sem uspela 
pridobiti razlago in doživljanje dogodkov s strani posameznih študentk mater. Kvalitativna 
raziskava se ukvarja s fenomenologijo in simbolnim interakcionizmom. Zaradi bistva in narave 
nudi kvalitativno raziskovanje kvalitetne informacije. Ker je glavni način zbiranja informacij s 
pomočjo inštrumentov, kot so intervju, opazovanje in nekje tudi pregledovanje dokumentov, to 
od izpraševalca zahteva delo na terenu. Ker so podatki zelo obsežni, se jih induktivno obdeluje, 
kar pomeni, da rezultate, izhajajoč iz strani raziskovalca usmeriš od posamičnega k splošnemu. 
Vzorec je po navadi majhen, namenski in nenaključen. Ko se raziskava opravi, je zaključek 
celovit, obsežen in bogat, saj vsebuje vsestranskost. Ključnega pomena je veljavnost raziskave. 
Ta se doseže pri kvalitativnem raziskovanju na različne načine. Velikokrat se uporablja t. i. 
triangulacija, ki pomeni uporabo različnih metod pri raziskovanju problema, kjer informacije 
združuješ. Odločila sem se raje za t. i. "member checks", kjer se mnenja udeležencev snemajo, 
nato se naredi transkripte intervjujev ali se jih sproti zapiše. Za to metodo sem se odločila, ker 
nudi poglobljen vpogled v problematiko tudi s strani intervjuvanca. Ta metoda omogoča tudi 
boljši dostop do individualnega interpretiranja posameznika za dano situacijo. (VIR: 
študentski.net) 
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3.2 Opis poteka empirične raziskave 
Pri intervjuju sem si vprašanja razdelila v sklope, ki so bili vezani na splošne informacije, 
poklicno življenje, študentsko življenje, zasebno življenje, individualni prosti čas in na 
usklajevanje vseh treh sfer (študij, družina, delo). Intervjuji so potekali na domu posameznih 
udeleženk (v mojem primeru so to samo ženske, ki so mame in študentke ter bivajo v 
študentskem domu). Ker sem želela dobiti dobre informacije za analizo, sem intervjuvala skoraj 
polovico vseh mater študentk v Ljubljani, ki bivajo v študentskih domovih. Opravila sem osem 
intervjujev. Intervjuje sem izvedla v mesecu juniju 2019. Potek intervjujev je tekel sproščeno, 
kjer sem predhodno tudi zaprosila za dovoljenje snemanja pogovora in so skoraj vse udeležene 
privolile. Pri dveh kandidatka sem stvari sproti zapisovala. Vsak intervju je trajal približno eno 
uro do ure in pol. Dolžina samega intervjuja je bila pogojena z odgovori posameznih udeleženk 
(pri tistih, ki so povedale več, je trajalo malo dlje). Sodelovanje udeleženk je bilo tudi zelo 
zavzeto, odgovori premišljeni in vsak izmed pogovorov je lepo stekel. Pri analizi sem 
informacije povzemala po podanih odgovorih, kjer je to bilo možno, drugače pa sem vključila 
dobesedne citate odgovorov na posamezna vprašanja. 
3.3 Analiza empiričnega dela po posameznih sklopih 
Sklopov v katere sem analizo razdelila je šest in so vezani na splošne informacije udeleženk, 
na sfero zasebnega življenja, na sfero študija in na sfero dela. 
3.3.1 Splošno (starost, študij, delo) 
 
Tabela 3.1: Prikaz osnovnih informacij za intervjuvane matere študentke 
Intervjuvanke Starost Št. družinskih članov 
(vse imajo partnerja) 
Št. otrok Delo 
Nina 23 3 1 ne 
Tjaša 25 5 3 občasno  
Metka 25 3 1 ne 
Sonja 25 4 2 ne 
Tinka 25 3 1 ne 
Nejka 26 3 1 da 
Saša 27 4 2 da 
Anita 28 4 2 da 
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Tabela 3.1 nam prikazuje starostno porazdelitev intervjuvanih študentk mater. Njihova starost 
se je gibala od 23 do 28 let. Štiri kandidatke so bile stare 25 let, ena 23 let, ena 26 let, ena 27 
let in ena 28 let. Izmed vseh izprašanih je v sfero dela vključenih skoraj polovica mater študentk. 
Natančneje so to tri od osmih, ena pa je neredno zaposlena. Delo, ki ga opravljajo, ni še niti 
poklic niti redna zaposlitev. Gre za delo, ki ga opravljajo preko študentske napotnice, kar jim 
omogoča študentski servis. Nobena udeleženka zato še ni redno vključena na trg delovne sile. 
Dela, ki jih posameznice opravljajo, so različna – ena opravlja delo v laboratoriju, kjer 
pripravlja osnove za razne eksperimentalne poskuse. Druga dela v vrtcu kot pomočnica 
vzgojiteljicam. Tretja je predsednica študentskega sveta in nase sprejema ogromno 
odgovornost.  
Vrsta izobrazbe oz. študija, ki ga udeleženke opravljajo, je vezana tako na družboslovje kot 
naravoslovje. Imela sem namreč skoraj polovico kandidatk iz naravoslovnih fakultet in 
polovico kandidatk iz družboslovnih fakultet. Zadovoljstvo z izbiro samega študija je pri vseh 
kandidatkah prisotno, le ena je izpostavila, da po končanem študiju ne želi opravljati poklica iz 
svoje izobrazbe, ker jo zanimajo še druge stvari.  
Kot osebno najpomembnejše navajajo matere študentke družino. Samo ena kandidatka meni, 
da je pred njeno družino njeno lastno počutje. Ko sem vprašala po osebnih vrednotah, sem 
največkrat dobila odgovor spoštovanje in zaupanje. Ostale osebne vrednote so bile še ljubezen, 
zdravje, dobri odnosi, iskrenost, sodelovanje in poštenost.  
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3.3.2 Poklicno življenje (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
Ta sklop je bil vezan na tri udeleženke, ki so poleg materinstva in študija vključene še v delo. 
Ena kandidatka je sicer bila le delno vključena. 
Delo, ki ga opravljajo matere študentke, se pri vseh odvija v dopoldanskem času. Četrta 
udeleženka, ki sem jo delno vključila zraven, je odgovorila, da si prilagodi urnik dela, ker 
dežura v študentskem domu in si lahko sama izbira datum in čas. Nobena izmed zaposlenih 
mater študentk ni zaradi dela odsotna od doma, torej ni na službeni poti. Običajno je tako, da 
delo opravijo na delovnem mestu in se nato vrnejo domov. Običajni delovni čas je osem ur. 
Kandidatke so mi povedale, da se njihov delovnik po navadi odvija tako, da je celo krajši za 
kakšno uro ali dve. Ena izmed treh kandidatk, ki redno opravlja delo, (Saša, osebni intervju, 
2019, 13.junij)1 je omenila, da ostane včasih v službi tudi po več kot osem ur. Pravi: "… včasih, 
ko so dogodki, pa sem lahko tudi po več kot 12 ur." (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) Delo 
kot takšno je vezano na lokacijo, kjer se opravlja, včasih pa se tudi zgodi, da je delo treba 
opraviti od doma. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "… so takšne stvari, ki jih moram 
pripraviti za kakšna srečanja, sestanke, dogodke, seje." 
Delo je povezano s stresom. Ker je zelo težko pustiti delovni stres zgolj v službi in se doma od 
njega odklopiti, pride v družinskem okolju pogosto do kakšne napetosti. Postanemo bolj 
vzkipljivi, smo manj tolerantni in hitreje sprejmemo kakšno odločitev, ki je lahko 
nepremišljena. Pri materah študentkah stres predstavljata že sam študij in družina, ker morajo 
usklajevati obe sferi. Pri tistih treh kandidatkah, ki zraven opravljajo še delo, sem ugotovila, da 
ta stres zaradi dela ni prisoten pri dveh kandidatkah, ki pravita, da je delo za njiju sprostitev. 
Menim, da je to povezano z odgovornostjo pri delu. Ker ena opravlja delo v laboratoriju in 
druga pomaga v vrtcu, se mi zdi smiselno, da je tako. Pri tretji kandidatki, kjer je odgovornost 
na delu večja, saj mora opravljati naloge, vezane na organizacijo dogodkov in podobne stvari, 
ker je predsednica študentskega sveta, je stres še kako prisoten. Kandidatka (Saša, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Stresa je ogromno. Definitivno ta stres prenašam domov, ker 
sem takšen človek, da ne morem ločiti oz. še ne znam." Ker me je zanimalo, kako ta stres 
obvladuje, mi je pojasnila, da ima veliko oporo v možu. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) 
pravi: "Vse stvari so lažje, ker se veliko pogovarjava." 
___________________________________ 
1 Transkript intervjuja je v prilogi B diplomskega dela 
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Zaposlitev, tudi prek študentskega servisa zahteva določeno odsotnost od družine. Zanimalo 
me je, če imajo kandidatke, ki zraven še delajo, težavo z vključevanjem v družinske obveznosti 
in ali je družina zaradi njihovega dela kdaj prikrajšana. Tukaj je spet prišlo do podobnosti med 
intervjuvanimi študentkami. Dve izmed izprašanih ne čutita tega primanjkljaja, saj jima delo 
omogoča normalno vključevanje v družinske obveznosti. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) 
je tista, ki meni, da družina ni prikrajšana saj si "…kot študent lahko sam rečeš oz. si vzameš 
pravico, da si kdaj odsoten od službe." 
3.3.3 Študentsko življenje (študij, organizacija, izvedba)  
Ker ima vsak posameznik, ki je vključen v katerikoli študijski program, določene obveznosti, 
me je zanimalo, ali velja za matere študentke isto. Sistem vsakega študija zahteva opravljanje 
obveznosti do določenih rokov. Za mame predstavlja študij ob družini velik izziv, saj morajo 
znati uskladiti obe sferi. Veliko dela je namenjenega izobraževanju na sami študijski poti. Kot 
mama moraš opravljati tudi delo, ki je neplačano – to so gospodinjska opravila in skrb za otroke. 
Vprašanja so bila vezana tudi na samo organizacijo in izvedbo študijskih obveznosti.  
Zaradi obremenjenosti z družinskimi obveznostmi me je zanimalo, če uspevajo kandidatke 
študij opravljati redno ali ga opravljajo izredno. Šest od osmih jih študij opravlja redno, ostali 
dve študij opravljata izredno. Razlog, ki sta ga navedli za takšen izredni način opravljanja 
obveznosti, je bila starost otrok. Ti so namreč komaj rojeni in potrebujejo več nege in pozornosti 
s strani staršev. 
Na fakultetah se pričakuje, da bodo matere študentke opravljale enake obveznosti kot ostali 
študentje. Vse poudarjajo, da je ogromno sprotnega dela. Kandidatke pravijo, da prisotnost sicer 
ni obvezna na predavanjih, ampak na vajah in seminarjih. Seveda se jim upošteva izredna nujna 
odsotnost, a le z opravičljivim razlogom. Obveznosti, ki jih morajo opraviti, so razne 
seminarske naloge, oddaje poročil (tri kandidatke), oddaje napredka pri nalogah, izpite. Vse so 
pritrdile, da je na fakulteti ogromno obveznosti.  
Družino in študij je izredno težko kombinirati, ker je ne glede na dane obveznosti družina tista, 
ki predstavlja vsakodnevno obveznost. Zato me je zanimala povezava družine z obveznostmi 
na fakulteti. Pri vseh udeleženkah sem opazila, da jih družina pri opravljanju študijskih 
obveznosti večinoma ovira. Polovica intervjuvank pa je navedla otroke tudi kot posebno vrsto 
motivacije ter spodbude. Otroci oz. družina naj bi jih motivirala v smislu, da naredijo več in 
stvari opravljajo bolje kot do sedaj.  
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Kandidatke so na temo kombiniranja obveznosti študija in družine, torej, ali jim je družina ovira 
ali motivacija, povedale sledeče:  
− (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij)1: "Ovira me, ker se mi zdi premalo časa, ker si moraš 
razporediti čas drugače. Otroci so motivacija, ker moraš stvari opraviti, ker ne boš mogel 
in ker včasih ko želiš obupati, zaradi njih vztrajaš. Zdi se mi pomembno, da me motivira 
zaradi prihodnosti mojih otrok. Moti me, če so ob meni otroci, ker se ne morem 
osredotočiti."  
− (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij)1 pravi: "Kdaj je moteči dejavnik, ker se ne moreš 
učiti optimalno. Po drugi strani mi je to spodbuda, da delam stvari sproti in ne 
kampanjsko."  
− (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij): "Težje je. Ne prikazuje mi to neke motivacije, ker se 
sprašujem, ali faks sploh končati, ker mi je tudi služba pomembnejša. Družina me nekako 
ovira, ker nimam miru in ne morem opravljati obveznosti normalno."  
− (Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij)1 ima v družini veliko motivacijo in pravi: "Zdi se 
mi, da še več delam kakor prej." 
Dan, vezan na študijske obveznosti, se od udeleženke do udeleženke močno razlikuje. Opazi 
se, da ogromno kandidatk še vedno ne obiskuje fakultete. Izmed tistih, ki ga obiskujejo, 
nekatere redno hodijo na predavanja, vaje in seminarje, druge to počnejo le redko. Ena 
kandidatka je omenila tudi problem slabega zdravstvenega stanja otroka, ki jo prikrajša za 
študijske obveznosti. 
Čas, ki ga matere študentke namenijo učenju, je zelo očitno vezan na posameznice, kako si vse 
skupaj organizirajo. Same zatrjujejo, da gre pri učenju za čas, ki ga je na voljo zelo malo. Večina 
se uči kampanjsko ali nekaj dni pred izpitom po 4–6 ur na dan, ker enostavno za to prej nimajo 
časa. Tri osebe pa menijo, da učenju namenijo čisto premalo časa. Čas, ki ga porabijo za učenje, 
je 2–3 ure na teden ali celo ničeln. Torej v povprečju se matere študentke učijo 4–6 ur na dan.  
Za študij je določeno, do katerega roka se morajo obveznosti opraviti, da so sprejete kot 
pravočasne. Zanimalo me je, ali se kandidatkam dogaja, da jim obveznosti ne uspe opraviti 
pravočasno in ali je razlog za to družina. Petim od osmih intervjuvank se je zgodilo vsaj enkrat, 
da niso uspele vseh obveznosti opraviti pravočasno, razlog je bil otrok in bolezen oz. družina. 
Tri kandidatke trdijo, da se jim to še ni zgodilo. V splošnem je po večini družina razlog, da 
matere študentke ne uspejo pravočasno opraviti vseh obveznosti za študij.  
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Do sedaj se nobena izmed intervjuvank ni vključila ob družini še v kakšno dodatno nalogo na 
fakulteti ter nobena ni vključena v organizacije ali klube njihove fakultete. To, da je ena 
kandidatka vključena v Študentski svet, je aktivnost, ki ni vezana zgolj na fakulteto, ki jo 
obiskuje, zato ne pride v poštev.  
Kar se tiče samih ugodnosti na fakulteti, sem dobila informacije, ki so zelo različne in se 
razlikujejo od fakultete do fakultete. Skupna vsem je dodatno leto podaljšanega statusa na 
rojstvo otroka, ki ga izkoristijo tiste, ki želijo. Same kandidatke so mi povedale, da je zelo 
odvisno, kako se lahko dogovoriš na fakulteti s samimi profesorji.  
Tri kandidatke obiskujejo isto fakulteto. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij)1 je povedala 
glede ugodnosti na fakulteti, da ima: "To dodatno leto, profesorji so tudi zelo prilagodljivi, kar 
se tiče obvezne prisotnosti. Mi je pa malo težko, ker bi se želela nazaj vključiti a mi zdravje 
otroka to preprečuje." (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Načeloma so vsi 
zelo prilagodljivi, sedaj je tudi zakon po novem, da imaš lahko še kakšen izredni rok. Za enkrat 
drugega nisem koristila." (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij)1 pravi: "Ja, v bistvu to, da se 
lahko z profesorji dogovorim individualno in potem lahko kakšen dan kasneje oddam poročila, 
da se mi določeni roki lahko malo zamaknejo in kar se gradiva tiče, če manjkam, mi ga 
posredujejo." Ostale kandidatke kot ugodnost na fakulteti prav tako navajajo izjemno 
prilagodljivost in razumevanje s strani profesorjev. Ena je poudarila dodatno leto, ki omogoča 
podaljšanje statusa. Torej je ena ključnih ugodnosti mater študentk izredna prilagodljivost 
profesorjev in dogovori ter z zakonom določeno dodatno leto študija na rojstvo otroka, kjer se 
status podaljša za eno leto. Pomembno je vedeti, da se to leto lahko izkorišča samo na tisti 
stopnji, kjer si vpisan, ne moreš uveljavljati tega leta kasneje na drugi stopnji, če se je otrok 
rodil v času prve stopnje študija. 
3.3.4 Zasebno življenje (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, 
odnosi)  
Vse kandidatke imajo partnerja, s katerim živijo. Ena navaja, da se bo število članov 
spremenilo, ker se je ločila od moža. Zaenkrat ostaja število članov pri njih še enako. (Anita, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) je omenila, da trenutno šteje njihova družina štiri člane, vendar: 
"… bom ostala sama z otroki, ker se je zgodilo to, da s partnerjem ne funkcionirava več enako." 
V Tabeli 3.2 so prikazani  socio-demografski podatki za študentske družine. 
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Tabela 3.2: Socio-demografski podatki za študentske družine 
Število družin vezano na člane  4 3 1 
Število članov 3 4 5 
Med intervjuvanimi študentkami prevladujejo tričlanske družine. Takoj za tem so štiričlanske 
in ena petčlanska družina. Tri od osmih kandidatk imajo po dva otroka, ena ima tri in ostale 
štiri imajo po enega otroka. 
Ker je družina pojem, ki ga je zelo težko definirati, me je zanimalo, kako si ta pojem razlagajo 
matere študentke. Večini mater študentk družina pomeni neko skupnost, povezavo, odnose, 
pripadnost sprejetost. Nekatere družino vidijo kot nekako najbližje osebe, ki so vezane na 
pogovore in na druženje. (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Od otroštva sem bila 
navajena, da je družina neke vrste srečanje, ko se za vikend zbere cela družina na nekem kosilu 
oz. skupaj obeduje. Po obroku pa se potem vse debatira, druži, se pogovori in se nauči kdo kaj 
od drugega." (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij)1 je navedla družino kot "varnost, sprejetost, 
nekaj, kamor se vedno znova vračam, center." 
Obstaja več različnih oblik družin. Oblika družine je nekaj, kar naj ne bi vplivalo na delovanje 
družine. Zanimalo me je mnenje kandidatk o tem, ali se jim zdi oblika družine pomembna in 
zakaj. Prav tako me je zanimala tudi splošna razgledanost kandidatk za poznavanje teh oblik. 
Večina mater študentk meni, da oblika družine ni tisto, kar je pomembno. Same menijo, da 
oblika družine ni tako pomembna, kot so odnosi znotraj nje in razumevanje ter sodelovanje. 
Bilo je tudi nekaj kandidatk drugačnega mnenja, ki se jim oblika same družine zdi še kako 
pomembna, saj menijo, da oblika družine vpliva na otrokov razvoj in vzgojo ter nekako deluje 
kot vzorec, kakšna naj bi bila družina. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Oblika je 
takšna, kot je dana, ker sicer na njo ne moreš vplivati. Istospolne družine se za to ne odločijo 
same, ker si ne izbirajo spolne usmeritve. Se mi pa zdijo najpomembnejši odnosi, ker oblikujejo 
otroke in tudi nas odrasle. Zaveza v družini je po moje nekako, da se skupaj boriš in odnosi." 
V času študija si po navadi nihče ne želi še otrok. Vsi želijo še malo počakati, da bodo neodvisni 
in finančno sposobni. Ugotovila sem, da se večina mater študentk s partnerjem za otroka ni 
odločila in se jima je zgodil nepričakovano. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Sicer 
družine v času študija nisem pričakovala, me pa vseeno veseli, da se je zgodila." Drugega otroka 
so vse izprašane načrtovale s svojim partnerjem. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: 
"Nenačrtovano je bilo za prvega otroka, drugi pa je bil načrtovan." Ugotovila sem tudi, da je 
želja po otrocih pri vseh materah študentkah močno prisotna ne glede na socialno-ekonomski 
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status. (Metka, osebni intervju, 2019, 13.junij)1 je povedala: "Z možem sva načrtovala družino 
in si želimo veliko otrok. Kljub temu, če bi se ponesrečilo, bi tudi obdržala otroka." (Nina, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Želja po otroku je bila, ne sicer nujno v tistem trenutku, 
sva ga bila pa zelo vesela."  
Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna dela, 
administrativna dela, tehnična opravila, sorodstveno delo itd. Zanimalo me je, kaj od tega 
opravljajo samo matere študentke oz. njihovi partnerji. Po pridobljenih informacijah se opazi, 
da se delo med partnerjema enakomerno razporeja. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: 
"Dejansko sem vključena v vse. In ne pada čisto nič samo name, ker si nenormalno deliva stvari. 
Res sva složna glede tega." Še vedno je veliko družinskega in domačega dela, ki ga opravljajo 
samo matere študentke, vendar se opazi, da so njihovi mladi partnerji čedalje bolj vključeni v 
vse družinske obveznosti. Finančno podporo družinam nudi partner, ki obenem opravlja 
tehnična domača opravila. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Za finance je 
odgovoren mož, sem pa jaz bolj za otroke. Ker sem doma, si jaz prizadevam za gospodinjska 
opravila, pa še ta si razporediva in ne pada vse name." Matere študentke so tiste, ki so izključno 
zadolžene za pranje perila in likanje, pri ostalih zadevah jim na pomoč priskočijo tudi partnerji.  
Odgovori na moje vprašanje, vezano na partnerjevo pomoč pri skrbi za otroke, so bili pri vseh 
zelo podobni. Vse matere študentke so povedale, da se njihovi partnerji aktivno vključujejo v 
vzgojo, skrb za otroke in varstvo. Partnerji so tisti, ki se velikokrat z otroki rajši igrajo, prisotna 
je tudi močna želja po izražanju očetovske vloge. Tako je skrb za otroke deljena med obema 
staršema. 
Ko sem matere študentke vprašala o mnenju pojavnosti enakega vzorca delitve dela iz 
preteklosti, sem prejela odgovore, da se vzorec v osnovni obliki še vedno veže na preteklost. 
Matere so odgovorne bolj za skrbstveno vlogo in za gospodinjska opravila. Sprememba, ki jo 
je zaznati, pa je ta, da se partnerji zelo vključujejo v gospodinjska opravila in skrb za otroke. 
(Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Zelo se zavzemam za enakopravnost, si nekako 
vse porazdeliva, ker se mi to zdi prav. V družbi pa je preveč obremenjujoče za ženske, ker 
velikokrat gospodinjsko delo pada na žensko in ni plačano." Zanimalo me je tudi, ali je vedno 
tako, da se deli delo čisto "pravično". Večina mater študent zatrjuje, da ima v partnerju zadosti 
opore, ki jo potrebuje, kar se tiče delitve dela. Nekaj jih še vedno izpostavlja problem, da se ne 
zavzemajo dovolj za družinska opravila, ko imajo možnost. (Tinka, osebni intervju, 2019, 
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13.junij) pravi: "Mislim, da je malo neenakomerno razporejeno, ampak, ker je partner odsoten 
cel dan, pride šele zvečer, vse pada name. Po drugi strani si želim več njegove opore, kadar ima 
čas in možnost, pa je ne dobim. Delava na tem." (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: 
"Ja, občutek je, da bi se dalo več lahko partnerju. Ampak, ko potegneš črto, vidiš, da je zelo 
ogromno naredil na tem in se ne ukvarjam s tem." 
Zaradi samega tempiranega načina življenja sem se pozanimala, kako se delitev vlog kaže pri 
odločanju. Zanimalo me je, ali je moški glava družine ali pa je to preteklost. Med materami 
študentkami in njihovimi partnerji so stvari, kar se tiče odločanja ter avtoritarne vloge, deljene. 
Same pravijo, da je tako, da so enakovredni in da skupaj delujejo, čeprav včasih kakšna potarna, 
da njen partner želi biti glavni in do kompromisa z njim ni možno priti. 
Kopica dnevnih obveznosti omejuje čas, ki ga imajo matere študentke na razpolago za 
opravljanje študijskih obveznosti ali delovnih obvez, zato me je zanimalo, kdo v primeru 
njihove dnevne odsotnosti poskrbi za otroke. Večina kandidatk ima otroke v dopoldanskem 
času do popoldanskih ur v vrtcu, kjer je varstvo organizirano po programih varstva in vzgoje 
predšolskih otrok. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) ima malo drugačno situacijo, in sicer 
pravi: "… moja punčka je doma, ker zaradi zdravstvenih težav ne more v vrtec. Ne še."  
Čas je tisti razlog, ki vpliva na partnersko zvezo, ker ni dovolj časa za posvečanje pozornosti 
partnerju. Pozornost mater študentk je usmerjena v otroke, družino in študij ter delo. Velikokrat 
je dan prekratek za vse stvari in se s partnerjem po njegovi celodnevni odsotnosti zaradi službe 
nekatere samo pozdravijo.  
Dve kandidatki menita, da je družina tista, ki jih s partnerjem zbližuje. (Anita, osebni intervju, 
2019, 13.junij), ki je sedaj ločena, meni: "Tisto, kar je naju oddaljevalo, ni bila družina. Lahko 
rečem, da je družina bila tista, ki naju je držala toliko časa skupaj." Dve kandidatki menita, da 
je družina tisto, kar jih od partnerja oddaljuje. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij): "Naju 
trenutno oddaljuje, ker je za naju to nekaj novega, jaz sem to že sprejela, on pa še nekako kot, 
da se še lovi in potrebuje čas." (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Občutek 
je odtujitve, ker pridejo dnevi, ko se samo pozdraviš. Čas je tista ovira. Poskušava, da se z 
kakšnim druženjem za vikende, izlete nekako nadomestiva vse skupaj."  
Ostale štiri kandidatke menijo, da je družina tisto, kar jih obenem zbližuje in oddaljuje od 
partnerja. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij)  je povedala: "Kaže se to, da pogrešava čas, ki 
ga imava lahko skupaj. Si pomagava, kar naju zbližuje, se pa zavedava, da je potrebno sedaj 
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postaviti stvari v ospredje pred naju, če ne, ne bova dosegla, kar si želiva." (Tjaša, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "So neka nihanja. Kdaj se oddaljiva, ker je odsoten in 
nisva skupaj. Kdaj pa se potem nekako odločiva in si vzameva čas zase. Vsaj za vikend, da se 
vrneš na ustaljene tirnice." Opaziti je, da je večina družin še vedno začutila nihanja v odnosih s 
partnerjem na račun otroka.  
Vsi vedno pomislimo, da je lepo, če ima družina neke vrednote, ki jim dosledno sledi. Ker so 
matere študentke zelo obremenjene, me je zanimalo, kako to uspeva njim in katere so tiste 
vrednote. Omenjene vrednote so bile odgovornost, sodelovanje, enakopravnost, zaupanje, 
sočutje, ljubezen in sprejemanje. Večina mater študentk je povedala, da se zelo trudijo slediti 
vsem naštetim vrednotam in jim to nasploh z družino vedno bolj uspeva. (Sonja, osebni intervju, 
2019, 13.junij) je povedala: "Se trudimo, poskušamo vnesti še neko sočutje, iskrenost, empatijo 
v naše odnose in tudi otroke naučiti tega. Zdi se mi, da v današnjem svetu primanjkuje tega, ker 
gre vse prehitro mimo. Sicer se mi zdi, da bo otrokoma zaradi tega v življenju malo težje, a se 
mi zdi vseeno zelo pomembno, saj se meni zdi nujno." Tri kandidatke so omenile, da sledijo 
vrednotam in jim to uspeva zelo dobro. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Sledimo 
tem vrednotam. Težko imaš družino brez takih vrednot."  
Vključenost mater v študij je za družino lahko ovira oz. zaradi materine vključenosti v 
obveznosti za študij privede lahko do tega, da je družina prikrajšana in "trpi". Večina mater se 
družini lahko dovolj posveča in večkrat raje zapostavi študij. (Metka, osebni intervju, 2019, 
13.junij) je povedala: "Družina ne trpi. Je bolj obratno, saj sem dala otroka kot prioriteto. Saj 
trenutno najbolj potrebuje starše." Dve kandidatki sta izpostavili, da sicer nasploh družina ni 
prikrajšana, da obstajajo tudi obdobja, ko je študij v ospredju. (Nejka, osebni intervju, 2019, 
13.junij) pravi: "Včasih vpliva, ker je veliko stvari za narediti. Ampak ne moreš tega 
spremeniti." (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Je včasih, ker je toliko obveznosti. 
Ko vidiš, da otroci rabijo tisto pozornost, jim je vedno ne moreš dati. Jemljem sicer vse to v 
zakup, da je vredno, da dokončam študij, potem pa bo situacija tudi na tem področju boljša." 
Ko sem vprašala po spremembah, ki bi jih vnesle na področje usklajevanja študija in družine, 
so vse povedale, da ničesar ne bi spreminjale.  
Zunanje mreže mater študentk so lahko v veliko pomoč pri usklajevanju sfer študija, družine in 
dela. Kadar potrebujejo varstvo za otroka, kakšen nasvet, dodatna pojasnila, jim pomoč zelo 
koristi. Vprašala sem jih po mrežah, ki jih imajo na voljo in so jim v oporo poleg partnerja. 
Omenile so matično družino – predvsem njihove matere, nekatere so omenile sosede, prijatelje 
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in starše partnerja (tukaj omenjajo taščo). Po najpogostejših odgovorih sem dobila informacijo, 
da so sosedje celo tisti prvi, na katere se matere študentke obračajo po pomoč. (Nejka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Sosedje iz študentskega doma, ki imajo isto izkušnjo. Tudi 
najini starši." Razlog za to je oddaljenost matične družine od kraja, kjer matere študentke bivajo. 
(Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "To so sosedje." (Saša, osebni intervju, 2019, 
13.junij) pravi: "Sosedska skupnost, kjer se veliko družimo in si pomagamo. Imam povezave 
tudi v družini in v službi." (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Matična družina 
je tista, ki me podpira in mi pomaga. Imam pa zelo dobro socialno mrežo v študentskem domu, 
kjer imam dobre odnose s sosedi in prijatelji. Tudi na faksu imam veliko prijateljev, ki mi 
pomagajo." 
3.3.5 Individualni prosti čas (zabava, šport, sprostitev) 
Individualnega časa je pri materah študentkah izredno malo, kar so same poudarile. Ko imajo 
prosti čas, me je zanimalo, kaj takrat počnejo oz. kako ga porabijo. Mislim predvsem na tisti 
čas, ki ni namenjen družini, študiju in službi, ampak na tisti čas, ki ga zares izključno porabijo 
zase. Večina kandidatk si takrat privošči kakšen daljši tuš in opravi kakšen nakup. (Tinka, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Sedaj sem začela gledat serije, ker sem od celodnevnega 
dela zelo utrujena. Poleg vsega se pa še umijem" (Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: 
"Privoščim si dolg vroč tuš v naši mini kopalnici." (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij) je 
povedala: "Po navadi izkoristim čas pod tušem, ko grem na hitro po opravkih. Ko bo enkrat v 
vrtcu, bom ta čas izkoristila za branje, sproščanje ob glasbi, hitro telovadbo, sprehod." Dve 
kandidatki ta čas porabita za gledanje serij, filmov in drugega na računalniku. (Nejka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Večinoma ni kvalitetno porabljen. Gledam na računalniku kar 
nekaj, prej ko zaspim in se nabašem s sladkarijami." Dve kandidatki namenita tisti čas druženju 
in sprostitvi. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Večkrat grem samo na pijačo, kakšen 
študentski žur, mamice študentke gremo kdaj kam, letos smo šle v terme." (Anita, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Zvečer potelovadim, se družim s sosedi, grem na kakšno kavo 
s prijatelji." Ena kandidatka najraje bere in počne še druge stvari. (Sonja, osebni intervju, 2019, 
13.junij) je povedala: "Tega časa je seveda bolj malo, se ga trudim malo povečati, ampak, ja, 
porabim ga za branje knjig, iz katerih se kaj naučim, šivam, z glasbo se tudi ukvarjam. Imam 
pa v planu še neko fizično aktivnost." 
Ker je zdravje vrednota vsake matere študentke, me je zanimalo, ali so v dobri psiho-fizični 
kondiciji in kako jo vzdržujejo, če so. Večina kandidatk, kar pet od osmih, meni, da bi morale 
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veliko narediti še za zdravje in da njihova psiho-fizična kondicija ni ravno dobra. (Tinka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Mislim, da premalo. Velikokrat eksplodiram in me kaj 
zelo razjezi." (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Želela bi izboljšati, veliko hodim 
na sprehodih z družino, pa zelo pogrešam gibanje." (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij) je 
povedala: "Trenutno je moja kondicija bolj v minus, se trudim, da bi začela spet telovaditi." 
Tiste z dobro kondicijo menijo, da so otroci glavni vzrok, da v svoje življenje vključijo dovolj 
gibanja. (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Malo se je izboljšala z otroki, ker 
nikoli nisem bila nek športni tip." (Metka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Psihofizična 
kondicija je dobra, saj sem z otrokom skorja ves dan zunaj." (Anita, osebni intervju, 2019, 
13.junij) je povedala manjši recept za zelo dobro psiho-fizično kondicijo in zdravje: "Poskrbim, 
da imam v redu dieto, da se zadosti gibam. Zelo mi pomaga tudi pogovor z ljudmi, ki so mi 
blizu. Sproti rešujem nekako stvari, ki me težijo." 
V zanimanju za spanec sem naletela na zanimive odgovore, saj je vsaka intervjuvanka razen 
priznala, da je spanec za njih ključnega pomena in brez zadostnega spanca ne morejo 
funkcionirati. Vsaka mati študentka si zagotovi zadosti spanca z eno izjemo, (Anito, 28), ki je 
povedala: "Spanec je edina stvar, ki mi manjka. Zagotovim si zadosti kave." 
Ko sem vprašala po tem, kaj bi si želele privoščiti matere študentke v prihodnosti in si sedaj 
zaradi družine še niso mogle, sem dobila zelo različne odgovore z izjemo telovadbe, ki je 
spremljala želje kar polovice kandidatk. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) bi telovadila in 
pravi: "Včasih sem imela zelo super postavo. Sedaj sem se zredila, da je katastrofa. Zmedel me 
je tisti šok, da se je moje telo spremenilo." (Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij) vidi razlog 
za telovadbo v zdravju in ne v fizičnem videzu telesa ter pravi: "Šla bi na telovadbo zaradi 
zdravja in telesnih težav." Ostale želje so bile vezane na masažo, terapijo, psihoterapijo, branje 
knjig, jahanje in ples, delo s steklom in keramiko, hojo v planine in plezanjem.  
3.3.6 Usklajevanje vseh področij (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, pomoč) 
Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela nekako vedno prevlada eno in to je 
tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov nam to kaže na razlike, ki se kažejo med 
posamezniki. Matere študentke sem vprašala po tem, če se strinjajo, da eno področje prevlada 
nad drugimi in če je to zanje družina. Vse kandidatke se strinjajo s tem, pojavile pa so se razlike 
v tem, katero je tisto področje, ki pri njih prevlada. Pri polovici kandidatk je to družina. (Tinka, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Študij sem dala na stran. Menim pa, da je nekako 
družina tista, ki prevlada." (Metka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Pomembno je, koliko 
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so stari otroci. Moj sin bolj ko raste, manj me potrebuje. In tako prihajajo tudi drugi vidiki nazaj 
v moje življenje." Pri dveh kandidatkah se pojavlja nihanje med družino in študijem. (Sonja, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Prav bi bilo, da bi bila družina na prvem mestu, ker je 
študij velikokrat za prihodnost tisti, ki potisne družino v ozadje. Ko bo nekako še služba, bo 
spet nekako družina padla v ozadje. Žal." (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Do 
sedaj je bil študij, se pa strinjam, da nadvlada ena. Čeprav so obdobja neki intervali, ko se potem 
spet družina malo vrne na vrh in to nihanje je prisotno nenehno. Služba pa še pride, ko bo čisto 
prava." Pri ostalih dveh kandidatkah je najpomembnejše delo oz. služba. (Saša, osebni intervju, 
2019, 13.junij) pravi: "Pri meni je služba prevladala. Sem se pa za to zavestno odločila." Opazen 
je bil poudarek na tem, da se v ravnovesje ne more postaviti vseh treh sfer, ker ena vedno 
zahteva več naše pozornosti in izpolnjevanja dolžnosti. 
Usklajevanje že dveh področij lahko predstavlja velik izziv materam študentkam. Tri sfere so 
tako še večji zalogaj. Zanimalo me je, kako matere študentke vrednotijo usklajevanje študija in 
družine ter kako vrednotijo usklajevanje dela in družine tiste, ki delajo.  
Večina mater študentk v ospredje pred študij postavlja družino. Pomembno jim je tudi, da se 
posvetijo raje otrokom, dokler so ti še majhni. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: 
"Ko so otroci majhni, je to družina, ko je treba več za študij, pač faks nadvlada." Seveda si vse 
želijo študij dokončati, vendar jim težave predstavlja čas, ki ga namenijo študiju, in čas, ki je 
namenjen otrokom. Velikokrat so za to krivi roki, ki so določeni za opravljanje obveznosti. 
Opaziti je, da se pri manjših otrocih postavlja družino v ospredje; po tem, ko so otroci že bolj 
samostojni, pa stopi v ospredje študij. (Metka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Vedno 
večji pomen ima faks, saj imam več časa. Prej sem izklopila faks, saj nisem zmogla dojenčka 
in obveznosti hkrati." Kadar otroci zbolijo, so vse matere študentke rajši z otroki in študij raje 
zapostavijo. (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Tukaj je pomembna družina, ker v 
primeru bolezni želim biti z otrokoma." Pri usklajevanju poklica oz. službe in družine se je 
pokazala velika razlika, ker tukaj pri nobeni izmed treh zaposlenih kandidatk ni popolnoma v 
ospredje prišla družina. V ospredju je enkrat družina, drugič delo. Le v primeru bolezni je tako, 
da bi družina prevladala. Dolžnosti in zahteve, ki jih opravljajo v službi, so nujne, ker s tem 
pripomorejo k lastni finančni situaciji. Študentsko delo je hitro zamenljivo; če izgubiš službo, 
te hitro lahko zamenja nekdo nov. Kandidatka (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) je družino 
in delo razpolovila ter pravi: "Tukaj pa usklajujem nekako oboje pol–pol." (Nejka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Včasih se zamislim, ali je v ospredju res samo družina." 
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(Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "To usklajevanje vidim kot nek proces in 
nek razvoj za prihodnost." 
 Matere študentke sem povprašala tudi po njihovem zadovoljstvu s sedanjim usklajevanjem 
posameznih področij. Večina mater študentk meni, da jim gre to zelo dobro in so s samim 
usklajevanjem zadovoljne. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) je malo skeptična in pravi: 
"To pa ne vem. Se trudim. Vedno vidiš ljudi, ki jim gre bolje od tebe. Včasih si prilagodim 
zahteve za sebe, da se ne preobremenim. Ta spretnost se še izpopolnjuje. Trudim se, da bi mi 
bilo čim boljše." (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala, da ji trenutno usklajevanje 
ne gre dobro od rok, a se izboljšuje. (Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij) pa je tista, ki je 
pojasnila, da je zadovoljna in da zna biti usklajevanje kar malo kaotično.  
Zaradi težavnosti usklajevanja vseh področij me je zanimalo, kateri so dejavniki, ki materam 
študentkam predstavljajo največje ovire pri tem. Tri kandidatke kot dejavnik za ovire in težave 
navajajo čas. (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Pač, čas in razporeditev, to je 
težava včasih, ker se ne želim odpovedati nekaj uram z otrokom." Tri kandidatke kot dejavnik 
omenjajo obveznosti za študij, ki zahtevajo sprotno delo. (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) 
pravi: "Ni nekih težav, edino to, da je veliko sprotnega dela in obveznosti, kar se tiče študija." 
(Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) ima težave zaradi otrokove bolezni in je zanjo malo 
drugače. Njen dejavnik je zdravje otroka, ki ji predstavlja velike težave, saj ima probleme že 
pri komunikaciji z bolnišnico. Težko ji je usklajevati vse skupaj, saj pravi: "Ker sem študent, 
to vpliva na vse dogodke, ker vpliva na komunikacijo z bolnico. Na študentke mam, gledajo po 
strani in ker nisi zaposlena, je težava v tem, da vplivajo negativno na življenje posameznika." 
(Metka, osebni intervju, 2019, 13.junij) pa je tista, ki kot dejavnik navaja fizično in psihično 
izčrpanost: "Zelo velika ovira je bila izčrpanost, ker nisem mogla funkcionirati." 
Večina intervjuvanih ima otroke v vrtcu, z izjemo (Tinke, 25), ki zaradi bolnega otroka te 
možnosti še nima, in (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij), ker je otrok še premajhen za v 
vrtec. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) in (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij) sta tisti, 
ki sami skrbita za bolnega otroka. Zanimalo me je, kako je, ko otroci zbolijo in ne morejo v 
vrtec. Kdo je takrat odgovoren za skrb zanje in kdo materam študentkam takrat pomaga? Pri 
štirih materah študentkah je v prvi fazi za pomoč odgovoren partner ali pa same poskrbijo za 
bolne otroke, pomoč iščejo pri prijateljicah. (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "To 
je partner, ker se skupaj dogovoriva, da izostane iz službe ali pa sem to jaz." (Nejka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Partner, če ne, pa ni bilo takšne situacije." Skrbnice za 
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bolne otroke so tudi mame same, pomoč pa včasih poiščejo pri svojih mamah oz. otrokovih 
babicah. (Metka, osebni intervju, 2019, 13.junij) poišče pomoč pri babicah. (Tinka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Moja mama, ker je zmedena, raje ne, ker pozabi kdaj mleko 
dat. Ne vem, komu bi pustila otroka razen sebi." (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) je tista 
mati študentka, ki se po pomoč pri bolnem otroku zateče k sosedom in prijateljem. (Anita, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "Bolnih otrok ne maram dajati v varstvo, ker menim, da 
potrebujejo starša. Če bi morala, bi bile to prijateljice in nazadnje družina, ker so daleč." Videti 
je, da je velik problem najti varstvo iz lastne družine zaradi delovne odsotnosti partnerja in celo 
iz matične družine, tj. mame oz. babice zaradi oddaljenosti ter osebnih razlogov.  
Obstajajo določene podporne skupine za pomoč študentskim družinam, ki jih javnost sicer ne 
izpostavlja in so zelo težko dostopne informacije, če zanje ne slišimo. Zanimalo me je, kako 
matere študentke poznajo te podporne skupine in kakšna je njihova informiranost. Zanimalo 
me je tudi, ali so same vključene v katero izmed njih. (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) je 
povedala: "Ne, nič ne vem. Nimam pojma. Ko sem bila noseča, sem veliko iskala in nič našla. 
V času faksa, po porodu, pa mi je Veronika Oblak rekla, ko prideš v študentski dom, boš 
spoznala ljudi. Sem upala, da bo tako, je bila pa izkušnja, da so nas, ko smo prišli sem, odnosi 
bili kot gledanje grdo. Občudujem tebe, ker si tako močna oseba. Težko mi je, ker ni nikogar, 
na kogar se lahko zanesem." Ostalih sedem intervjuvank pozna Klub študentskih družin, kamor 
so same tudi vključene. Gre za podporo v smislu druženja, organiziranih prireditev, pomoči, 
izmenjave oblačil, organiziranih izletov, ki jih plačajo sponzorji. (Saša, osebni intervju, 2019, 
13.junij) je bila tista, ki pozna več podpornih skupin, a v ostalih ni članica, jih je pa naštela: 
"Študentska organizacija Univerze v Ljubljani s finančno podporo, študentski domovi, Zveza 
Škis z raznimi delavnicami". (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Zelo slabo 
smo informirani študentje starši, ker moramo vse sami poiskati in velikokrat ne vemo, ker 
nimamo dosti informacij." (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij) pravi: "…, verjetno obstajajo 
tudi druge skupine, ki jih še ne poznam." 
Opazno je, da je informiranost med materami študentkami o podpornih skupinah študentskim 
družinam slabša. (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Menim, da so 
informacije bolj nedostopne oz. jih moraš iskati sam." (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) 
pozna nekaj več podpornih skupin, omenja pa tudi neformalno podporno skupino in pravi: 
"Poznam še klub študentskih in dijaških družin Maribor, poznam super starš projekt, ampak se 
ga ne udeležujem. Kot neko neformalno skupnost za podporo pa lahko rečem – študentske 
družine v Rožni dolini." 
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Država je skupini, kot so študentske družine, omogočila nekaj ugodnosti, ki sem jih omenila v 
teoretičnem delu. Zanimalo me je, če so matere študentke z njimi zadovoljne, ali bi predlagale 
kakšen nov ukrep. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij), (Saša, osebni intervju, 2019, 
13.junij), (Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij) so omenile fiktivni dohodek, kjer imajo enotno 
mnenje, da se država preveč oklepa zakonodaje in jih ne obravnava kot posebno skupino, kar 
tudi so. (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "V bistvu se mi zdi, da pripadajo 
družini dodatki in subvencije. To je dobro urejeno, ampak se mi zdi, da je zelo omejeno na 
družine z nizkimi dohodki. Menim, da bi se moralo to malo bolj izpostaviti in malo bolj 
tolerirati in drugače obravnavati. Ta fiktivni dohodek je problem. Študentske družine bi morale 
biti obravnavane kot neka posebna skupina, kar pa niso. Nekako se nas postavlja vmes med 
študente in splošno starše oz. družine. Pravice bi morale biti malo bolj diferencirane. Ker smo 
v tako specifični situaciji, da bi lahko dobili še kakšen dodatek." (Saša, osebni intervju, 2019, 
13.junij) je povedala: "Fiktivni dohodek, ki nam ga pripisujejo, to nas jezi. Kot študent tega ne 
moreš sprejeti in se vedno upošteva v izračunih pri socialnih pomočeh." (Tjaša, osebni intervju, 
2019, 13.junij) je posebno omenila ravno to sporno obravnavanje študentskih družin s strani 
države in pravi: "Smešno mi je, ker nismo obravnavani kot skupina. Ne vključujejo nas niti med 
študente, niti med zaposlene. Zdi se mi neumno, da je to ta diskriminacija. Kar se tiče 
zavarovanja, se mi zdi tudi sporno, ker moram biti zavarovana preko mame in ne preko moža, 
če želim osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Zanima me, zakaj ta razlika? Čudno mi 
je. Problematičen se mi zdi tudi fiktivni dohodek." (Nina, osebni intervju, 2019, 13.junij) je 
zadovoljna z dosedanjimi ukrepi države in se še malo vključuje v sistem. (Metka, osebni 
intervju, 2019, 13.junij) in (Tinka, osebni intervju, 2019, 13.junij) sta enotnega mnenja, da bi 
se lahko omogočilo še kakšno dodatno leto materam študentkam. Tinka je izpostavila 
zdravstveno stanje otroka in pravi: "Zelo vesela bi bila, če bi omogočila univerza več dodatnih 
let. Ker je zelo težko, ko ima otrok od rojstva zdravstvene težave. Malo bolj bi morali biti 
radodarni s temi leti." (Sonja, osebni intervju, 2019, 13.junij) je bila nezadovoljna z ukrepi na 
delovnem mestu študentov, kjer je mnenja, da je težava "…, pri majhnih otrocih. Predlagala bi, 
da imaš v osemurnem delavniku vmes vsaj eno uro pavze." (Nejka, osebni intervju, 2019, 
13.junij) pa je povedala, da se z ukrepi države ne ukvarja, ker ima zelo dobro socialno mrežo. 
Je pa (Nejka, osebni intervju, 2019, 13.junij) zadovoljna z ukrepi do sedaj. 
Pri usklajevanju dela in družine se včasih dogaja, da meje postanejo zabrisane. Glede na to, da 
je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami tehnologije, lahko 
komuniciramo že skoraj brez težav. Zanimalo me je mnenje mater študentk o tehnologiji in če 
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se strinjajo s trditvijo o zabrisanosti meje. Tri zaposlene kandidatke so se strinjale s tem, da je 
meja postala zelo zabrisana. So pa izpostavile svoj pogled na to. (Nejka, osebni intervju, 2019, 
13.junij) je povedala: "Odvisno je tudi od podjetja in od poklica. Se pa strinjam, da nekateri 
tega ne upoštevajo. Odvisno je od delodajalca tudi." (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) je 
povedala: "Včasih jim ne morem dopovedati, da me ne bo. Me sicer tudi kličejo, ko sem doma. 
Se raje ne javim in ne odgovarjam, ker želim to ločiti." (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) 
pravi: "Moje mnenje je, da je stvar posameznika. Družbeno gledano se ljudje sami žrtvujejo 
zaradi svoje neizobraženosti oz. neinformiranosti. Jaz osebno na to ne pristajam." Tudi ostale 
kandidatke, ki zaenkrat še ne opravljajo dela ob družini in študiju, so povedale, da je meja res 
zelo tanka. Vse so povedale, da imajo občutek, da se bo situacija samo še slabšala. (Tjaša, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) je poudarila: "Po moje se bo prej ko slej zgodilo, da se bodo 
ljudje temu uprli. Tisti, ki nimajo družine, jim je v redu. Pri nas, ki jih imamo, pa je drugače." 
Na koncu intervjuja sem vsako kandidatko vprašala še po dodatnih informacijah, ki bi jih želele 
deliti z javnostjo. Omenjale so nasvete glede družine in napotke za naslednje generacije 
študentskih družin. (Tjaša, osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Zdi se mi, da se splača 
imeti družino, dokler si študent. Ker se mi zdi, da je lažje vse skupaj usklajevati kot pa, ko si 
zaposlen. Imeti družino mlad je pa še dodaten plus." (Anita, osebni intervju, 2019, 13.junij) s 
podobnim mnenjem pravi: "Zdi se mi, da je družina v času študija zelo dobra izbira. Ker se mi 
zdi, da je to nek zrelostni izpit in menim, da je težje to kasneje, ko še iščeš službo. Menim pa, 
da je to, da imaš družino in da ob tem študiraš, ti je veliko lažje, zaradi ugodnosti, pravic, 
fleksibilnosti. Informiranost o tem, pa je malo premajhna, zato menim, da se na tem mora še 
malo bolj delati. Kot posameznik je bolje če stvari poznaš se zanimaš in jih razumeš." (Sonja, 
osebni intervju, 2019, 13.junij) je povedala: "Ko sem se odločila za družino med študijskim 
procesom, me je bilo malo strah, potem sem pa videla, da se to da in da spoznaš podobne sebi. 
Izkušnjo bi priporočala vsakemu, ker se mi zdi, da se študentje starši lažje posvečajo svojim 
otrokom kot pa neki zaposleni starši. Potem se tam dogaja neke vrste diskriminacija. Lepo je 
tudi, ker se naučiš nekako usklajevanja. To bi bilo to." (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) je 
omenila mreže mater študentk: "Pomembno je povezovanje, kjer si ustvariš mreže. Pridejo 
trenutki, ko rabi nekdo pomoč, pa nikogar ne pozna." Tudi (Nejka, osebni intervju, 2019, 
13.junij) podobno kot (Saša, osebni intervju, 2019, 13.junij) izpostavlja: "Lepo si je poiskati 
družbo, če imaš družino kot študent, kjer greš iz cone udobja." (Tinka, osebni intervju, 2019, 
13.junij) pa izpostavlja ukrep: "Želim kakšno leto več, ker želim nazaj študirat." 
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4 DISKUSIJA 
V diplomskem delu sem raziskovala problematiko, vezano na usklajevanje družinskega 
življenja in vzporedno študijskih ter delovnih obveznosti na primeru mater študentk, ki so 
vpisane na Univerzo v Ljubljani. Raziskav skozi njihovo perspektivo na področju usklajevanja 
teh treh sfer ni. Domnevam, da je razlog vezan na razumevanje in obravnavanje izbrane 
skupine. Študentke se po navadi razume kot populacijo, ki še nima otrok in ni še prisotna na 
trgu delovne sile. Realno stanje je drugačno. Tudi študentke so matere in nekatere so vključene 
na trg delovne sile. Želela sem dobiti podrobnejši vpogled v situacijo iz njihove strani. Zavedati 
se je treba, da so študentke tista populacija, ki je ob družini primorana poskrbeti še za kakšno 
dodatno finančno sredstvo, pridobljeno z občasnim delom. 
Iz raziskave sem uspela pridobiti informacije za dano skupino v razponu od 23 let do 28 let. 
Ugotovila sem, da jih je večina še vedno nezaposlenih. Tiste, ki so zaposlene, delo opravljajo 
občasno prek študentskega servisa na napotnico. Napotnica jim služi kot pravna podlaga za 
opravljanje dela, saj omogoča dostop do trga delovne sile, vendar ne v celoti. Matere študentke 
trenutno opravljajo delo, ki ni fizično zahtevno.  
Vrsta izobrazbe oz. študija, ki ga udeleženke opravljajo, je tako družboslovne kot naravoslovne 
narave. Ugotovila sem, da je večina mater študentk zadovoljnih s svojo izobrazbo. 
Družina je osebna vrednota, ki jo matere študentke navajajo kot najpomembnejšo. Pomembno 
se jim zdi tudi spoštovanje, zaupanje, zdravje, ljubezen, iskrenost, sodelovanje in poštenost. 
Večina jih je povedala, da se zelo trudijo slediti vsem naštetim vrednotam in jim to v splošnem 
z družino vedno bolj uspeva. 
Med intervjuvanimi študentkami prevladujejo tričlanske družine, kar pomeni, da ima večina po 
enega otroka. Raziskava EVROŠTUDENT SI v zvezi z odločanjem za otroke v času študija, iz 
leta 2007, ki sem jo omenila v teoretičnem delu, omenja, da pri študentih prevladuje želja po 
vsaj enem otroku v času študija. Večini mater študentk družina pomeni neko skupnost, 
povezavo, odnose, pripadnost, sprejetost. Nekatere družino vidijo kot nekako najbližje osebe, 
ki so vezane na pogovore in na druženje. Obstaja več različnih oblik družin. Oblika družine je 
nekaj, kar naj ne bi vplivalo na delovanje družine. Večina mater študentk meni, da oblika 
družine ni tako pomembna, kot so odnosi znotraj nje in razumevanje ter sodelovanje. Nekaj jih 
je bilo tudi drugačnega mnenja. Oblika same družine zdi še kako pomembna, saj menijo, da 
vpliva na otrokov razvoj in vzgojo ter nekako deluje kot vzorec, kakšna naj bi bila družina. 
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Moje ugotovitve so v primerjavi z raziskavo Družina kot projekt: družinske orientacije mladih 
v Sloveniji, iz leta 2002 pokazale veliko podobnost razmišljanja. V času študija si po navadi 
nihče ne želi še otrok. Vsi želijo še malo počakati, da bodo neodvisni in finančno sposobni. 
Ugotovila sem, da se večina mater študentk s partnerjem za otroka ni odločila in se jima je 
zgodil nepričakovano. Tiste družine, ki imajo po dva otroka, so drugega načrtovale. Ugotovila 
sem tudi , da je želja po otrocih pri vseh materah študentkah močno prisotna ne glede na 
socialno-ekonomski status, podobno kot v raziskavi EVROŠTUDENT SI iz leta 2007. 
Vključenost mater v študij je lahko za družino ovira oz. zaradi materine vključenosti v 
obveznosti za študij privede lahko do tega, da je družina prikrajšana in "trpi". Večina mater se 
družini lahko dovolj posveča in večkrat raje zapostavi študij. Intervjuvane matere študentke ne 
bi v zvezi z usklajevanjem študija in družine spremenile ničesar. 
V delo je vključen manjši del populacije mater študentk in se spopadajo z nekaj težavami. Delo 
sicer opravljajo v dopoldanskem času, kar jim omogoča zadostno vključevanje v družinske 
obveznosti. Delo, ki ga opravljajo, je vezano na eno lokacijo in jim ni treba potovati. Delo 
uspevajo opravljati na delovnem mestu, problem pa nastane, ko pri kakšni delo mora potekati 
tudi od doma. Stres je dejavnik, ki ga delo povečuje, in se prenaša na družino. Ugotovljeno je 
bilo, da opravljajo delo takšne narave, da stres ni tako prisoten, vendar se pri nekaterih pojavlja, 
da ga prinesejo z delovnega mesta domov. Pozitivna lastnost za matere študentke je ta, da delo 
še ni redna zaposlitev in si lahko pridržijo pravico, da na delovno mesto ne pridejo. 
Za mame predstavlja študij ob družini velik izziv, saj morajo znati uskladiti obe sferi. Veliko 
dela je namenjenega izobraževanju na sami študijski poti. Kot mama moraš opravljati tudi delo, 
ki je neplačano – to so gospodinjska opravila in skrb za otroke. Večina mater študentk študij 
opravlja redno, tiste z majhnimi otroki pa kdaj tudi izredno. Obveznosti na fakultetah od mater 
študentk zahtevajo isto prizadevnost kot od ostalih študentov. Sprotno delo je bilo znaten 
problem za matere študentke, ker jim ostaja zelo malo časa za vse obveznosti. Družino in študij 
je izredno težko kombinirati, ker je ne glede na dane obveznosti družina tista, ki je vsakodnevna 
obveznost. Ugotovila sem, da obstaja povezava med študijem in družino. Večina mater študentk 
zaradi svoje družinske vloge opaža oviro pri študiju in to je družina. Nekaj mater opravlja študij 
bolje, ker jih to, da imajo lastno družino, motivira. Opazi se, da ogromno kandidatk še vedno 
ne obiskuje fakultete. Izmed tistih, ki ga obiskujejo, nekatere redno hodijo na predavanja, vaje 
in seminarje, druge to počnejo le redko. Študij zahteva določen čas vloženega truda za učenje, 
ki pa ga pri vprašanih študentkah ni bilo opaziti. Čas, ki ga namenijo učenju, je zelo očitno 
vezan na posameznice, kako si vse skupaj organizirajo. Same zatrjujejo, da gre pri učenju za 
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čas, ki ga je na voljo zelo malo. V povprečju se matere študentke učijo zadnji čas pred 
opravljanjem izpitov, povprečni čas, ki ga porabijo za učenje, je 4–6 ur. Za študij je določeno, 
do katerega roka se morajo obveznosti opraviti, da so sprejete kot pravočasne. Ugotovila sem, 
da večina mater študentk pravočasno opravlja vse obveznosti na fakulteti. Pri tistih materah 
študentkah, ki jim to ne uspeva, sem ugotovila glavni razlog za spodrsljaje. Ta razlog je družina. 
Ugodnosti, ki jih imajo v državi, so vezane na otroški dodatek, starševski dodatek, pomoč ob 
rojstvu otroka in dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo. Država je skupini, kot 
so študentske družine, omogočila nekaj ugodnosti, ki sem jih omenila v teoretičnem delu. 
Študentke matere so omenile željo po novih ukrepih, vezanih na fiktivni dohodek, kjer imajo 
enotno mnenje, da se država preveč oklepa zakonodaje in jih ne obravnava kot posebno 
skupino, kar tudi so. Želja je tudi po dodatnem letu, ki bi omogočilo olajšanje situacije v primeru 
otrokove bolezni. Fakultete, ne glede na vrsto, omogočajo materam, ki študirajo, posebne 
ugodnosti, to je status matere in dodatno leto na rojstvo otroka. Nekatere fakultete omogočajo 
dogovor glede odsotnosti od organiziranih predavanj zaradi družine. Profesorji so nekje tudi 
izredno prilagodljivi ter razumljivi glede opravljanja obveznosti.  
Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. Ugotovila sem, kako poteka delitev skrbi za otroke med partnerjema. 
V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna dela, administrativna dela, 
tehnična opravila, sorodstveno delo itd. Po pridobljenih informacijah se opazi, da se delo med 
partnerjema enakomerno razporeja. Še vedno je veliko družinskega in domačega dela, ki ga 
opravljajo samo matere študentke, vendar se opazi, da so njihovi mladi partnerji čedalje bolj 
vključeni v vse družinske obveznosti. Ugotovitve so primerljive z raziskavo iz leta 2002, 
Družina kot projekt: družinske orientacije mladih v Sloveniji. Finančno podporo družinam nudi 
partner, ki obenem opravlja tehnična domača opravila. Matere študentke so tiste, ki so izključno 
zadolžene za pranje perila in likanje, pri ostalih zadevah jim na pomoč priskočijo tudi partnerji. 
Partnerji se obenem aktivno vključujejo v vzgojo, skrb za otroke in varstvo in so tisti, ki se sicer 
velikokrat z otroki rajši igrajo, prisotna pa je tudi močna želja po izražanju očetovske vloge. 
Skrb za otroke je deljena med obema staršema. Ugotovila sem, da se vzorec v osnovni obliki 
delitve dela med spoloma še vedno veže na preteklost. Matere so odgovorne bolj za skrbstveno 
vlogo in za gospodinjska opravila. Sprememba, ki jo je zaznati, pa je ta, da se partnerji zelo 
vključujejo v gospodinjska opravila in skrb za otroke. Ugotovljeno je bilo, da ima v partnerju 
zadosti opore pri delitvi dela večina mater študentk. Nekaj jih še vedno izpostavlja problem, da 
se ne zavzemajo dovolj za družinska opravila, ko imajo možnost. Med materami študentkami 
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in njihovimi partnerji so stvari, kar se tiče odločanja ter avtoritarne vloge, deljene. Same pravijo, 
da je tako, da so enakovredni in da skupaj delujejo, čeprav včasih kakšna potarna, da njen 
partner želi biti glavni in do kompromisa z njim ni možno priti.  
Dnevne obveznosti omejujejo čas, ki ga imajo matere študentke na razpolago za opravljanje 
študijskih obveznosti ali delovnih obvez. Varstvo, ki ga zagotovijo v primeru njihove odsotnosti 
za svoje otroke, je zelo pomembno. Večina ima otroke v dopoldanskem času do popoldanskih 
ur v vrtcu, kjer je varstvo organizirano po programih varstva in vzgoje predšolskih otrok. Tiste, 
ki pa ne morejo otroka dati v vrtec, ostanejo z otrokom doma. Čas, je tisti razlog, ki vpliva na 
partnersko zvezo, ker ni dovolj časa za posvečanje pozornosti partnerju. Pozornost mater 
študentk je usmerjena v otroke, družino in študij ter delo. Velikokrat je dan prekratek za vse 
stvari in se s partnerjem po njegovi celodnevni odsotnosti zaradi službe nekatere samo 
pozdravijo. Opaziti je bilo, da je še vedno večina družin začutila nihanja v odnosih s partnerjem 
na račun otroka, enkrat zbližuje – drugič oddaljuje. 
Ugotovila sem, kakšna so socialna omrežja študentk mater, v katere so vpete in kakšne koristi 
imajo od njih. Zunanje mreže mater študentk so lahko v veliko pomoč pri usklajevanju sfer 
študija, družine in dela. Kadar potrebujejo varstvo za otroka, kakšen nasvet, dodatna pojasnila, 
jim pomoč zelo koristi. Partnerji so tisti, ki so seveda na prvem mestu. Pomoč si poiščejo pri 
matični družini, pri materah oz. babicah. Sosedska skupnost kot neformalna mreža jim nudi 
oporo in se večina v primeru potrebne pomoči obrača na sosede. Kot zelo dobra mreža pa so še 
prijatelji. Tiste matere, ki imajo zelo dobro razvito socialno mrežo, obveznosti lažje usklajujejo. 
Večina jih ima otroke v vrtcu, z izjemami, ko je otrok še premajhen za v vrtec ali ima 
zdravstvene težave. Kadar otroci zbolijo in matere ne morejo zaradi obvez poskrbeti zanje, je v 
prvi fazi za pomoč odgovoren partner ali same poskrbijo za bolne otroke, pomoč iščejo tudi pri 
prijateljicah. Drugače iščejo pomoč tudi pri babicah ali sosedih. Ugotovila sem, da je velik 
problem najti varstvo iz lastne družine zaradi delovne odsotnosti partnerja in celo iz matične 
družine, tj. mame oz. babice zaradi oddaljenosti ter osebnih razlogov. Ugotovila sem, kdo jim 
pri usklajevanju obveznosti še pomaga, kdo jim nudi oporo ter kakšne vrste. Obstajajo določene 
podporne skupine za pomoč študentskim družinam, ki jih sicer javnost ne izpostavlja in imajo 
zelo težko dostopne informacije, če zanje ne slišimo. Vse matere študentke so seznanjene zgolj 
z eno, ki jo vse poznajo, to je Klub študentskih družin, kamor so same tudi vključene. Gre za 
podporo v smislu druženja, organiziranih prireditev, pomoči, izmenjave oblačil, organiziranih 
izletov, ki jih plačajo sponzorji. Informiranost med materami študentkami o podpornih 
skupinah študentskim družinam je slaba. 
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Individualnega časa je pri materah študentkah izredno malo. Večina si v času, namenjenemu 
zgolj sebi, privošči kakšen daljši tuš in opravi kakšen nakup. Nekaj jih rad pogleda serije, filme 
ali kaj drugega na računalniku, rade se družijo in sprostijo. Tudi branje knjig jim ni tuje.  
Za zdravje in dobro psiho-fizično kondicijo matere v splošnem premalo skrbijo. Večina jih 
meni, da morajo na tem še delati. Spanec je tisti, ki je materam študentkam nujno potreben za 
delovanje in ga v splošnem imajo zadosti. Ugotovila sem, da je večini cilj v prihodnje vključiti 
v življenje več telovadbe in gibanja. Želje za druga področja so bile tudi izražene.  
Ugotovila sem, kako usklajujejo vse svoje obveznosti. Z vidika usklajevanja vseh področij 
študija, družine in dela nekako vedno prevlada eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. 
V večini primerov je to osnova za prikaz neenakosti, ki se pojavijo med posamezniki. 
Študentkam z družino je na prvem  mestu družina, a se hitro izmenjuje s študijem ali delom. 
Ugotovljeno je bilo, da se v ravnovesje ne more postaviti vseh treh sfer, ker ena vedno zahteva 
več pozornosti in izpolnjevanja dolžnosti. Usklajevanje že dveh področij lahko predstavlja velik 
izziv materam študentkam. Kot omenja raziskava Družina kot projekt: družinske orientacije 
mladih v Sloveniji iz leta 2002, je bilo tudi pri meni ugotovljeno, da matere težje usklajujejo 
kariero in starševstvo. Tri sfere so tako še večji zalogaj. Večina mater študentk v ospredje pred 
študij postavlja družino. Pomembno jim je tudi, da se raje posvetijo otrokom, dokler so ti še 
majhni. Seveda si vse želijo študij dokončati, vendar jim težave predstavljata čas, ki ga 
namenijo študiju, in čas, ki je namenjen otrokom. Velikokrat so za to krivi roki, ki so določeni 
za opravljanje obveznosti. Opaziti je, da se pri manjših otrocih postavlja družino v ospredje; po 
tem, ko so otroci že bolj samostojni, stopi v ospredje študij. Pri usklajevanju poklica oz. službe 
in družine se je pokazala velika razlika – materam študentkam je v ospredju enkrat družina, 
drugič delo. Le v primeru bolezni je tako, da bi družina prevladala. Dolžnosti in zahteve, ki jih 
opravljajo v službi, so nujne, ker s tem pripomorejo k lastni finančni situaciji. Študentsko delo 
je hitro zamenljivo – če izgubiš službo, te hitro lahko zamenja nekdo nov. Večina mater 
študentk meni, da jim to gre zelo dobro in so s samim usklajevanjem zadovoljne. Kot veliko 
oviro za usklajevanje vseh področij predstavlja čas. Ugotovila sem tudi, da poleg časa 
predstavlja veliko oviro tudi sprotno delo za študij. Pri usklajevanju dela in družine se včasih 
dogaja, da meje postanejo zabrisane. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo 
obdani z vedno več vrstami tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. Zaposlene 
matere so se strinjale s tem, da je meja postala zelo zabrisana. Vse študentke matere menijo, da 
se bo situacija samo še slabšala.  
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Kot zadnjo ugotovitev bi izpostavila nasvet populacije mater, ki študirajo in je vezan na družino 
v času študija. Vse so zadovoljne, da imajo družino sedaj v času študija in menijo, da je lažje 
usklajevati študij in družino, kot pa kasneje službo in družino. Z družino v času izobraževanja 
si pridobiš izkušnje in se naučiš usklajevanja sfer. Kar je pomembno, je tudi povezovanje in 
sodelovanje, ker boljša, kot je socialna mreža, ki jo imaš v takšni situaciji, lažje vse opravljaš. 
Za prihodnje raziskave na tem področju bi bilo mogoče treba opraviti obsežnejšo raziskavo, ki 
bi bolj detajlno pogledala v življenje študentk mater in se osredotočila na njihovo obravnavanje 
kot posebne skupine v državi, na državne pravno-zakonodajne spremembe, ki so jim omogočile 
in jim omogočajo boljše življenje. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj so one tista skupina, ki je 




Veliko je vrednot, ki jih mlade matere poskušajo vnesti v svoj vsakdan in jim slediti. Družina 
je ena najpomembnejših vrednot med materami in jo v času opravljanja študija poskušajo 
usklajevati s svojimi obveznostmi. Izbor izobrazbe predstavlja večini zadovoljstvo. Pri mladih  
materah študentkah je želja po otroku prisotna in vsaka ima vsaj enega otroka. Tričlanska 
družina je najpogosteje prisotna pri izbrani populaciji. Opora, sodelovanje, skupnost, 
vzajemnost in spodbujanje so vezani na družinsko življenje. Obstaja več oblik družin. Ugotovila 
sem, da kandidatkam ni tako pomembna oblika družine kot pa odnosi znotraj same skupnosti. 
Večina jih otrok ni načrtovala v času študija vendar imajo s tem vse prijetno izkušnjo. Socialno-
ekonomski status ni ovira pri načrtovanju družine. Obveznosti, ki jih kandidatke zaradi študija 
imajo lahko predstavljajo oviro za družino. Še vedno jih velika večina raje postavi na prvo 
mesto družino in na ta način prispeva k manjšemu občutku prikrajšanosti. . Opaziti je, da se pri 
manjših otrocih postavlja družino v ospredje; po tem, ko so otroci že bolj samostojni, stopi v 
ospredje študij. Pri usklajevanju poklica oz. službe in družine se je pokazala velika razlika – 
materam študentkam je v ospredju enkrat družina, drugič delo. Le v primeru bolezni je tako, da 
bi družina prevladala. Večina mater študentk meni, da jim to gre zelo dobro in so s samim 
usklajevanjem zadovoljne. Kot veliko oviro za usklajevanje vseh področij predstavlja čas.  
Matere, ki poleg študija in družine še delajo, so si delo organizirale v dopoldanskem času. 
Študentsko delo je delo, ki omogoča materam več prostora za prilagajanje in je manj 
obvezujoče. Narava samega dela ni povezana z veliko stresa, zato kandidatkam to ne predstavlja 
težav vezanih na njihovo počutje izven delovnega mesta. Usklajevanje posameznih sfer 
predstavlja materam velik izziv, saj je zelo pomembno, kako se organizirajo. Sprotno delo je za 
uspešnost študija zelo pomembno hkrati pa predstavlja veliko obremenitev. Družina je ovira za 
večino mater v času študija, nekaterim pa predstavlja dodatno motivacijo. Na fakulteti so matere 
malo prisotne, ker obiskujejo samo pomembna predavanja in seminarje oz. vaje. Večinoma 
kandidatke učenju ne posvečajo zadosti pozornosti, saj menijo, da je časa za učenje izredno 
malo. Učenje pri njih večinoma poteka kampanjsko v obsegu 4-6 ur na dan. Uspešno in 
pravočasno uspeva večini opraviti vse obveznosti, kjer pa se pojavijo težave za neuspeh je 
razlog vezan na družino. Ugodnosti, ki jih omogoča materam država, so vezane na otroški 
dodatek, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka in dodatek za nego otroka, ki potrebuje 
posebno varstvo. Veliko jih meni, da je težava v državi in njeni interpretaciji mater kot posebne 
skupine vezana na fiktivni dohodek. Menijo, da bi država lahko omogočila kakšno dodatno leto 
na posameznega otroka. Dodatno leto bi omogočilo lažjo situacijo v primeru otrokove težje 
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bolezni. Vse fakultete omogočajo materam poseben status, ki jih opraviči prisotnosti na 
predavanjih. Ugodnosti so vezane tudi na individualno dogovarjanje s profesorji pri opravljanju 
in načinu opravljanja obveznosti in možnosti zamika kakšnega roka. Družinsko delo je vezano 
na gospodinjska, finančna, administrativna kot tudi ostala opravila. Po pridobljenih 
informacijah se opazi, da se delo med partnerjema enakomerno razporeja. Še vedno je veliko 
družinskega in domačega dela, ki ga opravljajo samo matere študentke, vendar se opazi, da so 
njihovi mladi partnerji čedalje bolj vključeni v vse družinske obveznosti. Finančno so za 
družino odgovorni partnerji in po večini opravljajo tudi gospodinjska opravila. Skrbstvo je 
večinska naloga mater, ugotovila sem, da so partnerji tudi vedno bolj vključeni v vzgojo, skrb 
za otroke in varstvo. Med materami študentkami in njihovimi partnerji so stvari, kar se tiče 
odločanja ter avtoritarne vloge, deljene. Same pravijo, da je tako, da so enakovredni in da skupaj 
delujejo, čeprav včasih kakšna potarna, da njen partner želi biti glavni in do kompromisa z njim 
ni možno priti. Dnevne obveznosti omejujejo čas, ki ga imajo matere študentke na razpolago 
za opravljanje študijskih obveznosti ali delovnih obvez. Varstvo, ki ga zagotovijo v primeru 
njihove odsotnosti za svoje otroke, je zelo pomembno. Večina ima otroke v dopoldanskem času 
do popoldanskih ur v vrtcu, kjer je varstvo organizirano po programih varstva in vzgoje 
predšolskih otrok. Tiste, ki pa ne morejo otroka dati v vrtec, ostanejo z otrokom doma. Zaradi 
vseh obveznosti in pomanjkanja časa je bilo opaziti nihanja v odnosu med partnerjema. Tiste 
matere, ki imajo zelo dobro razvito socialno mrežo, obveznosti lažje usklajujejo. Partnerji so 
tisti, ki so seveda na prvem mestu. Pomoč si poiščejo pri matični družini, pri materah oz. 
babicah. Sosedska skupnost kot neformalna mreža jim nudi oporo in se večina v primeru 
potrebne pomoči obrača na sosede. Kot zelo dobra mreža pa so še prijatelji. Obstajajo določene 
podporne skupine za pomoč študentskim družinam, ki jih sicer javnost ne izpostavlja in imajo 
zelo težko dostopne informacije, če zanje ne slišimo. Vse matere študentke so seznanjene zgolj 
z eno, ki jo vse poznajo, to je Klub študentskih družin, kamor so same tudi vključene. 
Individualnega časa je pri materah študentkah izredno malo, zato ga same poskusijo dobro 
izkoristiti. Za zdravje in dobro psiho-fizično kondicijo matere v splošnem premalo skrbijo. 
Večina jih meni, da morajo na tem še delati. Spanec pa je tisti, ki je za njih zelo pomemben in 
si ga večina zagotovijo zadosti. Vse so zadovoljne, da imajo družino sedaj v času študija in 
menijo, da je lažje usklajevati študij in družino, kot pa kasneje službo in družino. V prihodnje 
bi bilo smiselno pogledati v življenje študentk mater in se osredotočiti na njihovo obravnavanje 
kot posebne skupine v državi ter na državne pravno-zakonodajne spremembe, ki jim omogočajo 
boljše življenje. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj so one tista skupina, ki je ne uvrščajo med 
študente in ne med zaposlene. 
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PRILOGA A: INTERVJU 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih in 
delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi sama 
del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila za vas. 
Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri analizi 
problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. "Tako vsakdanja"- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno "gnezdo", ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
1. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
2. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna doba) 
3. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
4. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
5. Katere so vaše osebne vrednote? 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
1. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
2. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
3. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
4. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
5. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
6. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v zasebno 
sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
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7. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?  
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
1. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
2. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
3. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva na 
vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
4. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
5. Koliko časa namenite učenju? 
6. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij pravočasno? Je 
bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
7. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije?  
8. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi) 
1. Koliko članov je v vaši družini?  
2. Kaj vam pomeni beseda družina?  
3. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
4. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? (Pri 
tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) 
5. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna dela, 
administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. Kakšne pa so 
vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
6. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da ste 
prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
7. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se vam 
zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
8. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
9. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih družinskih 
obveznostih? 
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10. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta ali 
vaju to zbližuje? 
11. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, ko ste 
celodnevno odsotni? 
12. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali imate 
otroka doma? 
13. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam?  
14. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način "trpi" vaša družina? Ste zaradi tega 
ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj naredili drugače? 
15. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru težav 
lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
1. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko greste na 
sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na kavo, 
telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno porabite tisti 
čas, ki je namenjen samo vam?  
2. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? Kako 
poskrbite zanjo? 
3. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
4. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si privoščili še 
kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, pomoč) 
1. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada eno in 
to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za neenakosti, ki pa 
se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da nastopajo neenakosti in da ena 
sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o tem? 
2. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
3. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
4. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
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5. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so dejavniki, ki 
vplivajo na to? 
6. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v vrtec. 
Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
7. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? Katere 
poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
8. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? Glede 
na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
9. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med poklicnim 
in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s to trditvijo? 
Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
1. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
 
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore in za vaš 
dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
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PRILOGA B: TRANSKRIPTI INTERVJUJEV 
INTERVJU (NINA, 23) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih in 
delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi sama 
del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila za vas. 
Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri analizi 
problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
1. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
23, študiram unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.  
2. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna doba) 
3. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
Z izbrano smerjo sem zadovoljna, ne bi zamenjala. 
4. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Družina, vera. 
5. Katere so vaše osebne vrednote? 
Več jih je. Družina. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
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1. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
2. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
3. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
4. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
5. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
6. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v zasebno 
sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
7. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
1. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
Študiram redno, vendar pa na prvo mesto postavljam družino in faks prilagajam njej, ne pa 
obratno. 
2. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
Enake kot od ostalih študentov, so pa kdaj bolj popustljivi z obvezno frekvenco udeležbe pri 
urah, z roki za oddajo. 
3. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva na 
vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Družina mi je v mentalnem smislu v oporo, ne morem pa reči, da me časovno ne ''ovira'' pri 
opravljanju šolskih obveznosti; že sama nisem preveč dosledna in delam obveznosti zadnjo 
minuto, zato se moram sedaj še toliko bolj potruditi, da naredim vse v roku. 
4. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
Ko se učim, se z možem izmenjujeva (eden se uči, drugi pazi na otroka – ni še dovolj velik, da 
bi šel v vrtec). 
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5. Koliko časa namenite učenju? 
Ko se aktivno učim, cca 4-6 ur na dan; je pa to samo v času izpitnega obdobja. 
6. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij pravočasno? 
Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Zaenkrat še ne. 
7. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije?  
Ne. 
8. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
Dodatno leto (podaljšan status zaradi materinstva). 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi ) 
1. Koliko članov je v vaši družini?  
Trije. 
2. Kaj vam pomeni beseda družina?  
Varnost, sprejetost, nekaj, kamor se vedno znova vračam, center. 
3. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Ne poznam pravih poimenovanj, bi jih pa opredelila nekako takole: ''klasična družina'' (mama, 
oče, otroci), enostarševska družina (mama/oče, otroci), družina z ločenimi starši (ti imajo lahko 
potem naprej že vsak svojo novo družino -> polbratje in polsestre..), rejniška družina, itd... 
Oblika družine se mi zdi pomembna; kar ne pomeni, da ima otrok v eni obliki družine boljše/ 
bolj kvalitetno življenje kot v družini druge oblike, vsekakor pa oblika družine vpliva na razvoj 
otroka in njegovo dojemanje družine. 
4. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? (Pri 
tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite nelagodno.) 
Želja po po otroku je bila, ne sicer nujno v tistem trenutku, sva ga bila pa zelo vesela.  
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5. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna dela, 
administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. Kakšne pa so vaše 
obveznosti vezane na družinska opravila? 
Z možem nimava nekih določenih opravil, i bi si jih delila, ponavadi si jih razdeliva, kakor je v 
tistem trenutku najbolj primerno. 
6. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da ste 
prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Mislim, da je delitev opravil individualna stvar vsake družine; nekomu odgovarja, da so naloge 
jasno določene, drugim pa, da se sproti dogovorijo. V splošnem se mi zdi, da imam dovolj 
podpore. 
7. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
Danes je meja med ''ženskimi in moškimi'' vlogami bolj zabrisana, kot je bila včasih, saj danes 
ni nujno ženska več tista, ki ostane doma in skrbi za dom in družino, medtem ko mož dela. 
Mislim, da nobeno delo ni zares moško ali žensko; moški lahko pomije posodo, ženska pa 
pokosi travo na vrtu (mogoče le z izjemo res težkih fizičnih del). 
8. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Ne bi rekla, večinoma se o vsem odločava skupaj. 
9. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih družinskih 
obveznostih? 
Ni neke razlike v skrbi za otroka (razen dojenja seveda), tudi pri ostalih obveznostih ne. 
10. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta ali 
vaju to zbližuje? 
Zbližuje. 
11. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, ko 
ste celodnevno odsotni? 
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Nisem. 
12. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali imate 
otroka doma? 
Zaenkrat je doma, jeseni ko bo imel dobro leto, gre v vrtec. 
13. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo družino 
rečete, da sledite vrednotam? 
Vsekakor se trudimo, saj brez njih ni družine, v kateri bi rada živela.  
14. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste zaradi 
tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj naredili drugače? 
Ne. 
15. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru težav 
lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
Na najini družini, svoje in njegove starše, brate in sestre, pa tudi na prijatelje. 
 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
1. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko greste na 
sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na kavo, telovadite, 
berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno porabite tisti čas, ki je 
namenjen samo vam?  
Tega časa zaenkrat ni prav veliko, ponavadi izkoristim čas pod tušem/ko grem na hitro po 
opravkih. Ko bo enkrat v vrtcu, bom ta čas izkoristila za branje, sproščanje ob glasbi, hitro 
telovadbo, sprehod. 
2. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? Kako 
poskrbite zanjo? 
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Trenutno je moja kondicija bolj v minus, se trudim, da bi začela spet telovaditi. Kmalu po 
porodu sem par mesecev delala po programu za ženske po porodu in mi je zelo pomagal. 
3. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
Časovno spim dovolj. 
4. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si privoščili še 
kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
Zdi se mi, da sem bila pred otrokom bolj pasivna, zato mislim, da sedaj počnem skorajda več 
stvari, kot sem jih prej. Si pa želim več časa za ustvarjanje in delo s steklom in keramiko. 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, pomoč) 
1. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada eno 
in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za neenakosti, ki pa 
se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da nastopajo neenakosti in da ena 
sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o tem? 
Mislim, da je to zelo individualno, kako posamezniku uspeva usklajevati in enakomerno 
porazdeliti čas in energijo med ta področja; pri meni trenutno prevladuje družina.  
2. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
Usklajevanje je pomembno (glede na to da želimo končati študij), je pa vedno lažje starejši kot 
je otrok. 
3. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
Da imam nek plan, kako bom porabila čas, kdaj se bom učila, itd.. Tudi na letnem nivoju – 
katere predmete moram imeti do kdaj urejene. 
4. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
Nisem najboljša v usklajevanju, se pa izboljšujem.  
5. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so dejavniki, 
ki vplivajo na to? 
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Predvsem je problem, ko imava oba z možem precej obveznosti, takrat se morava res dobro 
uskladiti. 
6. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
Zaenkrat še ni v vrtcu. 
7. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? Katere 
poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Vključeni smo v Klub študentskih družin Slovenije, verjetno pa obstajajo tudi druge skupine, 
ki jih še ne poznam.  
8. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? Glede 
na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
Nisem še razmišljala o tem, zaenkrat sem zadovoljna z dodatnim letom in tem, da imam lahko 
še vedno štipendijo za to leto . Pa dodatni študentsko boni za otroka so tudi fajn. 
9. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med poklicnim in 
zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s to trditvijo? Kaj 
menite, da bi lahko bilo drugače? 
Mislim, da bi vsem koristil edmik oz. ena zdrava meja uporabe tehnologije; kdaj se mi zdi, da 
nas obdaja zares prav v vsakem trenutku življenja. 
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
1. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti? Ne.  
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore in za 




INTERVJU (TJAŠA, 25) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, 
študijskih in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. 
Ker sem tudi sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem 
intervjuvati, sem se odločila za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene 
informacije, ki mi bodo v pomoč pri analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No 
moje mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za 
življenje posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, 
ki ga varuješ in vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s 
problematiko, s katero se ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno 
sliko tega, kako je biti mati, študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. 
Želim pomagati tudi naslednjim generacijam, da se bodo morda lažje soočali s 
problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil na kratko uvod, sedaj lahko preidem na 
vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
1. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
25 let, študiram tekstilstvo, delam pa trenutno nič. 
2. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
3. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
Trenutno sem zadovoljna. 
4. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Družina. 
5. Katere so vaše osebne vrednote? 
Težko izberem zgolj eno. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, 
stres) 
1. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu 
v službi) 
Delala sem prek študentskega servisa, dežurstvo v študentskem domu. 
2. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
3. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
4. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
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5. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
6. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
7. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
1. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
Redno. 
2. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
Predvsem so obvezne vaje, ter seminarji, ki zahtevajo sprotno delo. 
3. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Zdi se mi, da še več delam kakor prej. Je dejansko neka motivacija. 
4. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
Na faks moram hodit, ker nisem nikoli imela statusa matere na faksu, ker se z profesorji 
da vse dogovoriti. Če kdaj nisem šla, se mi je prisotnost opravičila. Ker predavanja niso 
obvezna ne hodim. 
5. Koliko časa namenite učenju? 
Učim se kampanjsko. Učim se zgolj dan dva pred izpitom, ker nisem bila nikoli za 
sprotno delo. 
6. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Nekaj let nazaj, ko je otrok zbolel ravno za izpitno obdobje in sem opravljala kasneje. 
7. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste 
morda vključeni v kakšne klube, organizacije?  
Ne nisem. 
8. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
Ne, samo profesorji so izredno prilagodljivi. Vse je individualno in se da dogovoriti. 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, 
odnosi ) 
1. Koliko članov je v vaši družini?  
Za enkrat štirje, peti je na poti. 
2. Kaj vam pomeni beseda družina?  
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Občutek neke skupnosti, pripadnosti. 
3. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Oblika ni tako pomembna, ker je lahko popolna družina, kjer so odnosi neurejeni. Lahko 
rečem, da odnosi so tisti pomembni. 
4. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) 
Nisva načrtovala, počakala bi morda kakšno leto. Ampak vseeno je tako spontano, da 
sem zadovoljna. Želela sva si biti mlada starša.  
5. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. Kakšne 
pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
Za finance je odgovoren mož, sem pa jaz bolj za otroke. Ker sem doma, si jaz 
prizadevam za gospodinjska opravila, pa še ta si razporediva in ne pada vse name. 
6. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Se mi zdi, da imava urejeno. Ker sem doma, se mi zdi nujno, da jaz skuham in 
pospravim. 
7. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki 
se vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
Ne vem, večinsko je partner zaposlen, ker je tudi starejši. Logično je, da mama je tista, 
ki poskrbi za otroke in družino. Se je pa vzorec malo spremenil, ker so moški tudi 
vključeni čedalje bolj. Sploh mi, ki smo mladi. 
8. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? 
Pojasnite. 
Sva enakovredna pri tem. 
9. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? 
Glede na to, da je odsoten, zvečer poskrbi za otroke. Imam pridnega in super partnerja, 
kolikor je utrujen ima še vedno zadosti energije. Sem zadovoljna. 
10. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez 
oddaljujeta ali vaju to zbližuje? 
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So neka nihanja. Kdaj se oddaljiva, ker je odsoten in nisva skupaj. Kdaj pa se potem 
nekako odločiva in si vzameva čas zase. Vsaj za vikend, da se vrneš na ustaljene tirnice. 
11. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? 
Kako je, ko ste celodnevno odsotni? 
Nekako vrtec, sosedje. Starši najini so predaleč. 
12. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) 
ali imate otroka doma? 
Da oba obiskujeta vrtec. 
13. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, 
sodelovanje, enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas 
in za vašo družino rečete, da sledite vrednotam? 
Se mi zdi, da sledimo vsem vrednotam.  
14. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? 
Ste zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi 
kaj naredili drugače? 
Spremenila ne bi ničesar. In družina ne trpi, ker menim, da je bolje dokler si študent, 
kot pa če imaš službo. Verjetno bi spremenila samo to, da bi otroka ostajala doma in ne 
bi še hodila v vrtec. 
15. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v 
primeru težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
To so sosedje. 
 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
1. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši 
družini, študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko 
lahko greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, 
greste na kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi 
običajno porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam?  
Trenutno počivam zaradi nosečnosti, drugače pa nisem niti telovadila niti nič. Privoščim 
si dolg vroč tuš v naši mini kopalnici. 
2. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? 
Trenutno menim, da sem dobra. Kadar čutim, da potrebujem nekaj zase, moža zaprosim 
za pomoč in se sestavim. 
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3. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
To je nujna stvar. Imam ga zadosti. 
4. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
Šla bi na telovadbo zaradi zdravja in telesnih težav, privoščila bi si kakšno masažo. 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
1. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da nastopajo 
neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o tem? 
Se mi zdi, da je vedno ena, ki prevlada in to je družina. Menim pa, da se v ravnovesje 
ne more postaviti vseh treh sfer. Nekako sta dve, ki sta lahko v ospredju in jih lahko 
oskrbiš, tretja pa peša.  
2. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
3. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
4. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
Nekako je kaotično ampak sem zadovoljna.  
5. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? 
Meni je najtežje, če imam faks do petih popoldan. Ker je tudi mož v službi. Nekako 
imam paranojo, da otroka morata ostati v vrtcu več kot do tretje ure. To me nekako 
straši. 
6. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more 
v vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
Večinsko sem kar jaz. V nujnem pa mož. 
7. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Klub študentskih družin, sem vključena.  
8. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
Smešno mi je, ker nismo obravnavani kot skupina. Ne vključujejo nas niti med študente, 
niti med zaposlene. Zdi se mi neumno, da je to ta diskriminacija. Kar se tiče zavarovanja 
se mi zdi tudi sporno, ker moram biti zavarovana preko mame in ne preko moža, če 
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želim osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Zanima me zakaj ta razlika? Čudno 
mi je. Problematičen se mi zdi tudi fiktivni dohodek. 
9. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
Se strinjam, da je to tako. Po moje se bo prej kot slej zgodilo, da se bodo ljudje temu 
uprli. Tisti, ki nimajo družine jim je v redu. Pri nas pa je drugače. 
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
1. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
Zdi se mi, da se splača imeti družino dokler si študent. Ker se mi zdi, da je lažje vse 
skupaj usklajevati, kot pa ko si zaposlen. Imeti družino mlad je pa še dodaten plus.  
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore in 
za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
INTERVJU (METKA, 25) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih 
in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi 
sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila 
za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri 
analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
6. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? Stara sem 25 let in študiram 3.letnik 
Kulturologije na Fakulteti za Družbene vede. Trenutno ob študiju ne delam, saj imam 
majhnega otroka. 
7. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
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8. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? Zadovoljna sem, da sem si 
izbrala to smer, saj je zelo splošna in mi daje določeni smisel. Cilj pa je oditi na bolj 
specifični podiplomec. Obremenjuje me zelo faks, saj študentka ne dobi leto dni 
porodniške, vendar mora opraviti kljub temu obveznosti, da naredi faks.  
9. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše? Osebno mi je pomembna družina in 
zaradi same družine tudi delo, ki nam nudi kvalitetno življenje. 
10. Katere so vaše osebne vrednote? Spoštovanje, zaupanje v sebe in druge, trdnost, 
odločnost in delavnost. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
8. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
9. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
10. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
11. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
12. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
13. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
14. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
9. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno? Zamene je zelo 
izredno, saj imam majhnega otroka (16 mesecev), ki redno potrebuje mamo. Študijske 
obveznosti se zato prilagajajo samemu otroku.  Profesorji se prilagodijo z menoj glede 
datumov, vendar moram kljub temu opraviti enako količino nalog kot drugi. 
10. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. Moja smer temelji na 
raziskovalnih in seminarskih nalogah, izpitih, seminarjih in obveznih predavanjah. 
Naloge lahko opravljam doma in tudi pri odsotnosti predavanjih me zelo dobro 
razumejo. 
11. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? Pomemben dejavnik 
je starost in število otrok. Saj malo večji otrok bo že imel stabilen ritem in željo po 
druženje z drugimi. Mali otrok rabi veš čas mamo. Trenutno imam prvega otroka, ki je 
star 16m. To mi je postavljajo oviro pri faksu, saj se je sin do 13m samo dojil. To 
pomeni, da tudi eno uro nisem mogla manjkala. Drugi izziv je bil spanje oz. nespanje, 
saj se je dojenček zbujal tudi na eno uro. Tako, da v vseh teh mesecih nisem spala niti 
tri ure skupaj. Vse potrebe prilagodis otroku in ne sebi. Velikokrat sem izčrpana, da se 
mi tudi od utrujenosti zvrti. Včasih tudi do hrane in tuša nisem prišla do konca dneva. 
12. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? Ni ga. Do meseca aprila sem 
pustila obveznosti mirovati. Zdaj je začel hoditi v vrtec in imam do 12. ure čas, da 
uredim obveznosti. Tako, da dopoldan pišem seminarske naloge. Za izpit se učim 
kakšen dan prej. 
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13. Koliko časa namenite učenju? Kolikor imam časa. Redno se ne zmorem učiti. Zato pa 
pridejo babice pred izpitnim obdobjem na pomoč.- Trenutno se učim 5 ur na dan in 
vmes tudi opravljam seminarske naloge. 
14. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? To 
se mi je zgododilo od rojstva sina(27.1.2018) in do zdaj.  Dojenček me je veš čas rabil. 
Rabil je dojenje, previjanje in toplino.  Otrok ti čisto spremeni identiteto. Prevzame ti 
čves čas. Prej si imel za svoje obveznosti 70% časa in za prosti čas 30%. Zdaj ti otrok 
pobere 98% časa in ti pusti 2% za obveznosti. Prostega časa ni. 
15. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije? Trenutno nisem. Ko bo otrok zstar kakšnih tri 
leta si bom nazaj pridobila odbojko, pohodništvo in samo delo. 
16. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? Na fakulteti se mi 
prilagajo glede rokov za opravljanje obveznosti. Drugo ne.- Velikokrat slišim, da tudi 
ne odobrijo sploh status mamice. 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi 
) 
16. Koliko članov je v vaši družini? 3 in še dene prihaja septembra. 
17. Kaj vam pomeni beseda družina? Pomeni mi skupnost, moč in nežnost. Družina je 
podpora in prijatelj. Je stabilna celica. 
18. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Življenje oblikuje različne družine. Obstajajo eno starševske, ločene, istospolne 
družine, klasična, družina s posvojenimi otroci in rejniška družina. Oblika družine se 
mi zdi pomembna. Saj istospolni starši ne morejo dati vse to, kar sta moški in ženska. 
Kljub temu je poemmbno od same osebe in od njegove stabilnostje. Zlorabe poznamo 
v vseh oblikah družine. 
19. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) Z možem sma načrtovala družino in si želimo veliko otrok. Kljub temu, 
če bi se ponesrečilo bi tudi obdržala otroka. 
20. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. 
Kakšne pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? Moje obveznosti so: 
1. Jutranjo urejanje otroka (oblačenje, hranjenje in umivanje zob) 
2. Odhod otroka v vrtec. 
3. Umivanje stanovanja 
4. Prihod otroka  
5. Uspavanje otroka 
6. Otrok se je zbudil in mu spreoblečemo ritko 
7. Malica-Nahranimo 
8. Odhod na spreho do večera 
9. Tuširanje in večerja 
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10. Uspavanje 
11. Učenje (vmes bujenje otroka) 
21. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  Velikokrat sem prikrajšana, saj 
je za moža ta vloga še bolj nova. Do 12 mesecev lahko rečem, da sem imela sama 
otroka. Sama sem čistila in skrbela za druge stvari. Sama ga uspavala in kuhala. Mož 
šele zdaj sprejema to nalogo. Začel je čistiti in biti z otrokom, ki je že večji in razume 
situacijo. Verjetno je tudi pomembna vzgoja v katerem je bil moški vzgojen. Trenutno 
dobivam vedno večjo podporo. 
22. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti? Mislim, da 
ženske pričakujejo enakovredno razdelitev. Tudi ženske so začele hoditi v službo. 
Zato si morajo s partnerji razdeliti doma vlogo. Oba morata čistiti in paziti otroke, saj 
se žena drugače pregreje in ne more poskrbeti zase. 
23. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Vedno odvisno v kaki situaciji. Glede glavnih vrednot sma enotna. Glede 
gospodinjskih in drugih obveznosti se prilagajama. Tako, da je enkrat eden 
dominanten, naslednjič pa drug. 
24. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? Partner velikokrat uspava otroka in ga pelje na sprehod. 
Zjutraj odpelje in dvigne otroka v vrtcu, ter ga zvečer umije in nahrani. 
25. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta 
ali vaju to zbližuje? Na začetku je bil šok za naju in se je zdelo, da se več ne znama 
družiti. Vendar nato sma se navadila na nove statuse. In tudi, ko je otrok začel hoditi v 
vrtec sma imela čas za drug drugega. 
26. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, 
ko ste celodnevno odsotni? Prva oseba, ki poskrbi za njega je njegov oče. Nato druge 
izbire so babice. Otrok še ni bil ves dan odsoten, vendar kljub temu uživa z drugimi. 
27. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali 
imate otroka doma? Otrok je začel hoditi v vrtec pri 15 mescih. 
28. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam? Zaupanje, spoštovanje in trdnost. Zaupamo si 
velikokrat, saj se počutim varno z drug drugim. Spoštujemo se pa tudi, vendar se 
velikokrat zgodi da smo izčrpani. 
29. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste 
zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj 
naredili drugače? Družina ne trpi. Je bolj obratno, saj sem dala otroka kot prioriteto. 
Saj trenutno najbolj potrebuje starše. 
30. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru 
težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? Oprem se na mojo mamo in taščo. Saj je 
otrok  ju zelo navajen. 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
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5. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko 
greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na 
kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno 
porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam? Gledanje filmov in ležanje, saj sem zelo 
utrujena. 
6. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? Psihofizična kondicija je dobra, saj sem z otrokom skorja ves 
dan zunaj. Vendar zdaj trenutno težko skrbim za svoje zdravje, saj mi otrok in faks 
vzame ves čas. 
7. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? Spim le ponoči, saj 
drugače ni časa. Kljub temu čutim, da bi moglo moje telo saj čez noč konkretno 
spočiti. Vendar se otrok kljub temu še zbuja. 
8. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? Pred družino sem zelo rada 
hodila v planine. Sproščalo me je. 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
10. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da 
nastopajo neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o 
tem? Pomembno je koliko so stari otroci. Moj sin bolj ko raste manj me potrebuje. In 
tako prihajajo tudi drugi vidiki nazaj v moje življenje. 
11. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? Vedno večji, saj imam več časa. 
Prej sem izkopila faks, saj nisem zmogla dojenčka in obveznosti hkrati. 
12. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
13. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? Trenutno 
pozitivno, saj imam vedno več energije za uskljaevanje. Vsak dan se je vzpostavil 
ritem in urnik, ki mi omogoča boljše delovanje. 
14. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? Zelo velika ovira je bilo nespanje in izčrpanost, ker nisem 
mogla funkcionirati. 
15. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  Babice 
16. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? Klub študentskih družin in 
organizacije za velike družine. Vključena sem v prvo. Je veliko prireditev in druženj. 
17. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč? Država bi lahko 
omogočila več možnosti za študentske starše, saj imajo čisto drugačne situacije. 
18. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
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poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
2. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
 
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore 
in za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
INTERVJU (SONJA, 25) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih 
in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi 
sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila 
za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri 
analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
11. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
25 let, na biotehniški fakulteti 2. Stopnja prehrana, ne delam. 
12. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
13. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
Na drugi stopnji je malo težje, ker je veliko sprotnega dela, drugače pa je zelo 
perspektivno. 
14. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Družina, dobri odnosi v družini in prijatelji. 
15. Katere so vaše osebne vrednote? 
Poštenost, iskrenost, dobrota, pomoč drug drugemu. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
NIMAM 
15. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
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16. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
17. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
18. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
19. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
20. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
21. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
17. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
Redno. 
18. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
Seminarske naloge, poročila o laboratorijskih vajah, pripravljenost na seminarje, vaje. 
Dosti je sprotnega dela. 
19. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Včasih me malo ovira, ampak ne bi tega spremenila. Trudim se, da obveznosti najprej 
opravim, da se lahko potem posvetim družini. 
20. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
Zjutraj, ko otroke odpeljem v vrtec imam potem faks. Predavanja odvisno ali kakšne 
laboratorijske vaje, včasih je to do popoldneva do štirih, petih, potem pa je čas za 
družino. 
21. Koliko časa namenite učenju? 
Iskreno premalo, drugače pa ob večerih, za vikende dve do tri ure. Po navadi bolj ob 
vikendih. 
22. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Ne. Razen enkrat, ko so otroci zboleli. K sreči imam tisti status študenta, ki mi 
omogoča, da lahko kdaj manjkam. Večinoma pa so profesorji zelo prilagodljivi in 
razumejo te stvari. 
23. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije?  
Ne nisem. 
24. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
Ja v bistvu to, da se lahko z profesorji dogovorim individualno in potem lahko kakšen 
dan kasneje oddam poročila, da se mi določeni roki lahko malo zamaknejo in kar se 
gradiva tiče, če manjkam mi ga posredujejo. 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi 
) 
31. Koliko članov je v vaši družini?  
Za enkrat štirje člani. Dva otroka. 
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32. Kaj vam pomeni beseda družina?  
Od otroštva sem bila navajena, da je družina neke vrste srečanje, ko se za vikend zbere 
cela družina na nekem kosilu oz. skupaj obeduje. Po obroku pa se potem vse debatira, 
druži, se pogovori in se nauči kdo kaj od drugega. Tako. 
33. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Oblika naše družine je nekako splošna, kot večina družin. Čeprav vem, da je vedno 
več enostarševskih družin, mislim, da se tudi v drugih oblikah družine le tisto koliko 
se starš otroku posveča odraža pri otroku in ostalo ni pomembno. Če ima zadosti 
pozornosti, ne čuti tistega primanjkljaja oz. se ne počuti drugačnega od ostalih. 
34. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) 
Nekako je bila oboje. 
35. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. 
Kakšne pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
Zjutraj in zvečer nahranim otroke, poskrbim, da imajo oprana oblačila, ostalo se pa ne 
sekiram. Se poskušam odklopiti malo od vseh gospodinjskih opravil, da se bolj 
posvetim otrokom. Včasih bolj včasih manj. 
36. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Mislim, da imam zelo v redu partnerja hvala Bogu, sicer so nekatere stvari izključno 
za mene (pranje oblačil) ampak mislim, da to ni noben problem. 
37. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
Nekako se stvari pri nas povezujejo pač oba sva za vse skoraj, on je bolj za finance ta 
trenutek, jaz pa bolj za ostalo. 
38. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Ne, se skupaj odločava, skupaj pogovoriva. 
39. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? 
V bistvu, si super porazdeliva. Če imam več dela za faks se on igra z otroki, gre ven z 
njima, opravi ostale obveznosti, mi pomaga. Odvisno je od vsakega dneva, ker sva 
zelo enakovredna, kar se tega tiče. Vsak dan se poskušava nekako posvetiti temu, da ni 
enako. 
40. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta 
ali vaju to zbližuje? 
Moram reči, da se sedaj situacija izboljšuje, nekako sva bolj povezana, ko pa so bili 
otroci še zelo majhni pa sem imela občutek, kot da se nekako oddaljujeva. Ker so vse 
druge stvari prevladale nad najinim odnosom, se je to zgodilo. Ko pa bodo otroci malo 
večji in bolj samostojni, pa imam občutek, da bova imela tudi več časa zase. 
41. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, 
ko ste celodnevno odsotni? 
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Služba partnerja je takšna, ki mu omogoča izredno odsotnost, tako da bi to storil on. V 
Ljubljani sicer nimava nikogar od družine, ki bi nama lahko popazil, zato se lahko 
nekako zanesem še na prijatelje, sosede, znance.  
42. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali 
imate otroka doma? 
Oba sta v vrtcu. 
43. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam?  
Se trudimo, poskušamo vnesti še neko sočutje, iskrenost, empatijo v naše odnose in 
tudi otroke naučiti tega. Zdi se mi, da v današnjem svetu primanjkuje tega, ker gre vse 
prehitro mimo. Sicer se mi zdi, da bo otrokoma zaradi tega v življenju malo težje, a se 
mi zdi vseeno zelo pomembno, saj se meni zdi nujno. 
44. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste 
zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj 
naredili drugače? 
Je včasih, ker je toliko obveznosti. Ko vidiš, da otroci rabijo tisto pozornost, jim je 
vedno ne moreš dati. Jemljem sicer vse to v zakup, da je vredno, da dokončam študij, 
potem pa bo situacija tudi na tem področju boljša. Drugače se ne bi odločila, bi 
ponovila vedno sito. 
45. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru 
težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
Na najboljšo prijateljico, ki živi v Šiški. Potem pa še na sostanovalce, na družine, ki 
živijo tukaj v domovih v študentskem naselju, saj se vedno ene par najde, da jih lahko 
prosim za pomoč. 
 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
9. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko 
greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na 
kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno 
porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam?  
Tega časa je seveda bolj malo, se ga trudim malo povečati ampak ja porabim ga za 
branje knjig (iz katerih se kaj naučim), šivam, z glasbo se tudi ukvarjam. Imam pa v 
planu še neko fizično aktivnost. 
10. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? 
Malo se je izboljšala z otroki, ker nikoli nisem bila nek športni tip, zato pa mislim, da 
bi jo bilo še potrebno izboljšat. 
11. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
Šest do osem ur je razpon.  
12. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
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Ravno jahanje, ker me veseli ali pa ples. 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
19. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da 
nastopajo neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o 
tem? 
Da se strinjam. Prav bi bilo, da bi bila družina na prvem mestu, ker je študij velikokrat 
za prihodnost tisti, ki potisne družino v ozadje. Ko bo nekako še služba, bo spet 
nekako družina padla v ozadje. Žal. 
20. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
Najbolj moraš sam to razporediti in pri sebi razčistiti, ker se velikokrat pozna na 
otrocih. 
21. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
22. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
Sem.  
23. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? 
Ni nekih težav edino to, da je veliko sprotnega dela in obveznosti, kar se tiče študija. 
24. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
To je partner, ker se skupaj dogovoriva, da izostane iz službe ali pa sem to jaz. 
25. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Klub študentskih družin, v tega sem vključena. Zelo slabo smo informirani študentje 
starši, ker moramo vse sami poiskati in velikokrat ne vemo, ker nimamo dosti 
informacij.  
26. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
Kar se tega tiče, menim, da bo bolj malo sprememb. Težava je pri majhnih 
otrocih,predlagala bi, da imaš v osem urnem delavniku vmes vsaj ena ura pavze.  
27. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
Se strinjam. Tehnologija je že zunaj in menim, da se bo situacija poslabšala. Izobrazba 
na področju tega je malo manjša, da bi se poznalo pri celotni populaciji. Mogoče razni 




3. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
Ko sem se odločila za družino med študijskim procesom me je bilo malo strah, potem 
sem pa videla, da se to da in da spoznaš podobne sebi. Izkušnjo bi priporočala 
vsakemu, ker se mi zdi, da se študentje starši lažje posvečajo svojim otrokom kot pa 
neki zaposleni starši. Potem se tam dogaja neke vrste diskriminacija. Lepo je tudi, ker 
se naučiš nekako usklajevanja. To bi bilo to.  
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore 
in za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
 
INTERVJU (TINKA, 25) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih 
in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi 
sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila 
za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri 
analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
16. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
Stara sem 25 let, študiram na biotehniški fakulteti, ne delam trenutno.  
17. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
18. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
Sem zadovoljna, včasih zaradi bolnega otroka pa sem zelo obremenjena.  
19. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Družina, zdravje vseh članov. 
20. Katere so vaše osebne vrednote? 
Spoštovanje, zaupanje in sodelovanje. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
NIMAM 
22. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
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23. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
24. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
25. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
26. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
27. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
28. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
25. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
Študiram redno. 
26. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
Veliko je sprotnega dela, veliko je seminarskih nalog in nekako se velikokrat pričakuje 
tudi opravljanje obveznosti, kot pri ostalih študentih. Vaje in seminarji, to je tudi 
pomembno. 
27. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Trenutno, me družina pri študiju ovira. Zaradi bolezni otroka in operacij srca, je zelo 
naporno, saj mi je najpomembneje, da je otrok zdrav. 
28. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
Trenutno ne hodim na predavanja, ker sem doma z otrokom. Sem vzela dodatno leto 
in bom obveznosti opravljala naslednje leto. 
29. Koliko časa namenite učenju? 
Sedaj, kot sem omenila, sem doma. Trenutno nič. 
30. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Seveda. Zaradi bolezni otroka, sem velikokrat morala izpustiti tudi nujne obveznosti, 
zato mi je zelo veliko obveznosti ostajalo in sem se odločila opravljati le-te kasneje. 
31. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije?  
Ne ničesar. 
32. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
To dodatno leto, profesorji so tudi zelo prilagodljivi, kar se tiče obvezne prisotnosti. 
Mi je pa malo težko, ker bi se želela nazaj vključiti a mi zdravje otroka to preprečuje. 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi 
) 
46. Koliko članov je v vaši družini?  
Za enkrat smo trije, jaz , mož in otrok. 
47. Kaj vam pomeni beseda družina?  
To je zame skupnost oseb, ki so medsebojno povezani in sodelujejo. 
48. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
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Seveda, poznam. Oblika družine se mi sicer ne zdi pomembna, saj je pomembno, 
kakšni so odnosi znotraj nje. 
49. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) Ne ne, lahko povem. Sicer družine v času študija nisem pričakovala, me 
pa vseeno veseli, da se je zgodila. 
50. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. 
Kakšne pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
Vse obveznosti opravljam sama, saj je partner večino časa odsoten zaradi službe. Se 
pa kdaj tudi vključi v kakšno previjanje otroka. Čeprav ponoči, ko ji pripravljam 
adaptirano mleko, se zbudim jaz, ker se njemu ne ljubi in je utrujen. Kar se tiče 
gospodinjskih opravil, sem jaz tista, ki kuha, pospravlja, lika, pere itd. Finance pa so 
izključno zadeva moža. 
51. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Mislim, da je malo neenakomerno razporejeno ampak, ker je partner odsoten cel dan, 
pride šele zvečer, vse pada name. Po drugi strani si želim več njegove opore, kadar 
ima čas in možnost, pa je ne dobim. Delava na tem. 
52. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
No situacija, se mi zdi, da se ni kaj dosti spremenila, ker je nekako vcepljena v našo 
kulturo. 
53. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Kar se tega tiče, se mi zdi, da sva oba glavna in se skupaj dogovarjava. Včasih pa želi 
mož imeti tiste vajeti v svojih rokah in ga ne zanima kako in kaj, mora biti po njegovo. 
54. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? 
Kot sem omenila, pomaga kdaj pri previjanju, včasih kaj skuha ampak načeloma je 
odsoten zaradi službe. 
55. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta 
ali vaju to zbližuje? 
Naju trenutno oddaljuje, ker je za naju to nekaj novega, jaz sem to že sprejela, on pa še 
nekako kot, da se še lovi in potrebuje čas. 
56. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, 
ko ste celodnevno odsotni? 
Ker nisem odsotne, sem to jaz. Če pa se zgodi kdaj kakšna izredna situacija, najprej 
moj mama (babi) sicer pa je to to.  
57. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali 
imate otroka doma? 
Ne ni moja punčka je doma, ker zaradi zdravstvenih težav ne more v vrtec. Ne še. 
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58. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam?  
Sledimo oz. se vsaj nekako trudimo slediti. Sicer pa so to ljubezen, zaupanje, 
spoštovanje in sodelovanje. 
59. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste 
zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj 
naredili drugače? 
Ne ne trpi, ker sem se trenutno izključno posvetila družini, saj se mora situacija 
izboljšati. 
60. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru 
težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
No omenila sem, da je to moja mama ampak ker je včasih zelo zmedena in se mi zdi, 
da ne bo ravno znala z mojo punčko, to opravim sama. Kar se tiče povezav pa je vezno 
bolj na mojo družino, saj je tašča nekako izključena oz. smo z družino partnerja 
nekako bolj oddaljeni. 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
13. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko 
greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na 
kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno 
porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam?  
Zdej sm začela gledat serije, ker sem od celodnevnega dela zelo utrujena. Poleg vsega 
se pa še umijem hehe. 
14. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? 
Mislim, da premalo. Velikokrat eksplodiram in me kaj zelo razjezi. Mantra je nekako 
tista in kakšna umirjena glasba ampak je zelo malo tega. 
15. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
Sedaj ga imam, ker se redko ponoči zbujam. Prej, ko pa otrok ni spal, sem se jaz 
zbujala, ker mož ni želel. Mleko je recimo bilo v tistem paničnem joku bilo zelo težko, 
ker sem spala samo po 4 ure na dan v celemu tednu. Operacije, so tudi vplivale na 
travme, ki so vplivale na spanec otroka. 
16. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
Telovadila bi. Včasih sem imela zelo super postavo. Sedaj sem se zredila, da je 
katastrofa. Pokažem sliko, to je moj cilj nazaj priti na to, kar sem bila. Zmedel me je 
tisti šok, da se je moje telo spremenilo. Trebuha bi se znebila.  
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
28. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
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neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da 
nastopajo neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o 
tem? 
Študij sem dala na stran. Menim pa, da je nekako družina tista, ki prevlada. Ker sem 
študent, to vpliva na vse dogodke, ker vpliva na komunikacijo z bolnico. Na študentke 
mame, gledajo po strani in ker nisi zaposlena, je težava v tem, da vplivajo negativno 
na življenje posameznika. 
29. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
Upam, da se bom lahko naprej udeležila faksa in obveznosti. Potem menim, da bi bilo 
super, da se otrok lahko vključi v vrtec. Kar bo pa ostalo, pa bo pri moji mami. Tako 
bo lažje uskladiti vse zadeve. 
30. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
Služba in družina, to bo še težje nekako ampak do tega treba najprej prit. 
31. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
Sem. 
32. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? 
Ja ovira je zdravje otroka. 
33. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
Moja mama, ker je zmedena, raje ne, ker pozabi kdaj mleko dat. Ne vem komu bi 
pustila otroka. Mogoče, bi lahko še samo eni starejši gospe, ki je naša družinska 
prijateljica. V takem primeru, bi jo prosila, tudi če je nikoli do zdej nisem.  
34. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Ne nič ne vem. Nimam pojma. Ko sem bila noseča, sem veliko iskala in nič našla. V času 
faksa, po porodu, pa mi je Veronika Oblak rekla, ko prideš v študentski dom, boš spoznala 
ljudi. Sem upala, da bo tako, je bila pa izkušnja, da so nas ko smo prišli sem odnosi bili 
kot gledanje grdo.  Občudujem tebe, ker si tako močna oseba. Težko mi je, ker ni nikogar 
na kogar se lahko zanesem. 
35. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
Zelo vesela bi bila, če bi omogočila univerza več dodatnih let. Ker je zelo težko, ko 
ima otrok od rojstva zdravstvene težave. Malo bolj bi morali biti radodarni s temi leti. 
36. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
Skoraj je zabrisana. Mislim, da se bo situacija še poslabšala, ker imam prijatelje, ki se 
ukvarjajo s to vrsto tehnologije in lahko pričakujemo vse še samo slabše. Zelo dobro 
bi bilo, da se nekako tehnologija omeji, ker glede na raziskovanje teh sevanj in tega se 
postavlja na stran, ker vedo da škodi.  
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
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4. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
Želim kakšno leto več, ker želim nazaj študirat. 
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore 
in za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
 
INTERVJU (NEJKA, 26) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih 
in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi 
sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila 
za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri 
analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
21. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
Stara sem 26 let, študiram molekulsko in funkcionalno biologijo, zaključujem 
magisterski študij, delam prek študentskega servisa. 
22. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
Delam v laboratoriju, kjer pomivam in pospravljam za vzorce. 
23. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
Sem zadovoljna. Včasih imam malo breme, ker se zadeve nakopičijo ampak se da. 
24. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Družina, ker poskušam veliko časa preživeti s svojim otrokom. Tudi čas zame, ker če 
ne se mi že meša. Prva tri leta otrokovega življenja je bilo to zelo težko, sedaj pa že 
gre. 
25. Katere so vaše osebne vrednote? 
Definitivno odnos, ki temelji na spoštovanju in zaupanju med mano in partnerjem in 
med nami vsemi ter nama z otrokom. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
29. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
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Lepo mi je, ker je po nekaj ur na teden in lahko usklajujem vse. Pridem tja, ko imam 
čas. Pogledam, kaj je potrebno v laboratoriju narediti, če je še kakšna stvar zraven. 
Delo je monotono in dolgočasno ampak za zraven je super. 
30. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
Ne. 
31. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
Delovnik je prilagojen. Lahko sem štiri, pet ur. Včasih več. Odvisno od njihovih 
poskusov. 
32. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
Dopoldansko delo. 
33. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
Delo je fizično, torej opravim tam delo in nič doma. 
34. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
Meni je moje delo sprostitev, me veseli. Super mi je to, ker delam kakor želim, kolikor 
želim, imam svoj mir in nimam opravka z ljudmi. To me veseli res, ker mi ni delo z 
ljudmi všeč. 
35. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
Dopoldan sem v službi, ko pa popoldan normalno grem po otroka v vrtec, sem z njim 
tako da ne nisem prikrajšana. Imam srečo. 
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
33. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
Redno. 
34. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
Opravljam enake obveznosti, kot drugi. Edina obveza so vaje, kjer je prisotnost 
obvezna. Ostala predavanja niso obvezna.  
35. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Kdaj je moteči dejavnik, ker se ne moreš učiti optimalno. Po drugi strani mi je to 
spodbuda, da delam stvari sproti in ne kampanjsko. 
36. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
Skušam narediti stvari sproti in sem se sprijaznila, da včasih ne gre vse v prvo in si 
razporedim. 
37. Koliko časa namenite učenju? 
Včasih premalo ampak se zelo trudim. 
38. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Ne se ni zgodilo. 
39. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije?  
Za enkrat ne. Morda bom ko končam ta letnik. 
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40. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
Načeloma so vsi zelo prilagodljivi, sedaj je tudi zakon po novem, da imaš lahko še 
kakšen izredni rok. Za enkrat drugega nisem koristila. 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi 
) 
61. Koliko članov je v vaši družini?  
Trije smo. 
62. Kaj vam pomeni beseda družina?  
Najbližje osebe, ki so dnevno, tedensko v tvojem življenju prisotni.  
63. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Mi smo sicer jedrna družina, sem pa jaz odraščala v malo bolj razširjeni družini, tako 
ni bila nikoli oblika družine neka vrednota. Smo zelo odprti in družabni. Radi 
sprejemamo nove ljudi v svoj krog. Pomembneje od oblike so odnosi, da se 
razumemo. 
64. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) 
Ne ni bila načrtovana (smeh).  
65. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. 
Kakšne pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
Delam vse to, tudi tehnična dela in popravke skratka vse.  
66. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Skušava si enakomerno razporediti delo. Ampak jaz recimo mu ne pustim, da on obeša 
perilo, ker želim, da je obešeno po moje popolno, nekako sem malo perfekcionist. 
Drugače sva pa oba za vse. Imam zadosti opore. 
67. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
Odvisno od okolja. V študentskem domu, je normalno, da moški opravlja vse. 
Drugačno okolje pa je spet drugače pri razporeditvi. 
68. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Sva enakopravna, ker znava biti oba trmasta ampak imava enak set vrednot. 
69. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? 
Tudi poskrbi za otroke in opravlja vse obveznosti za družino enakovredno. 
70. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta 
ali vaju to zbližuje? 
Občutek je odtujitve, ker pridejo dnevi, ko se samo pozdraviš. Čas je tista ovira. 
Poskušava, da se z kakšnim druženjem za vikende, izlete nekako nadomestiva vse 
skupaj. 
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71. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, 
ko ste celodnevno odsotni? 
To sem jaz po navadi, kakšni sosedje, partner ampak sicer ni bilo takšne situacije. 
72. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali 
imate otroka doma? 
Da obiskuje vrtec. 
73. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam?  
Se trudiva, da je neko spodbudno okolje za otroka, da se lahko razvija in je hkrati 
svoboden. 
74. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste 
zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj 
naredili drugače? 
Včasih vpliva, ker je veliko stvari za narediti. Ampak ne moreš tega spremeniti. 
75. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru 
težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
Sosedje iz študentskega doma, ki imajo isto izkušnjo. Tudi najini starši. 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
17. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko 
greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na 
kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno 
porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam?  
Večinoma ni kvalitetno porabljen. Gledam na računalniku kr nekaj, prej ko zaspim in 
se nabašem s sladkarijami. Kdaj grem na kavo s prijateljicami. 
18. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? 
Veliko hodim, poskušam čim bolj peš.  
19. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
Spanca dobim dovolj, če ne spim vsaj osem ur na dan ne funkcioniram normalno. 
20. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
Rada bi plezala, ker sem pred nosečnostjo opravila tečaj. Počasi se moram aktivirati v 
iskanje zaposlitve. 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
37. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da 
nastopajo neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o 
tem? 
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Do sedaj je bil študij, se pa strinjam da nadvlada ena. Čeprav so obdobja neki 
intervali, ko se potem spet družina malo vrne na vrh in to nihanje je prisotno nenehno. 
Služba pa še pride, ko bo čisto prava. 
38. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine?  
Tukaj je študij. 
39. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
Včasih se zamislim, da je to družina.  
40. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
Sem zadovoljna, se da pa še izboljšati.  
41. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? 
Pač čas in razporeditev to je težava včasih, ker se ne želim odpovedati nekaj uram z 
otrokom. 
42. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
Partner, če ne pa ni bilo takšne situacije. 
43. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Klub študentskih družin, veliko smo se družili. Poznam projekt super starš, ki se ga 
nimam namena udeležiti. Menim, da so informacije bolj nedostopne oz. jih moraš 
iskati sam. 
44. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
Nikoli se nisem ukvarjala s tem, ker imam dobro socialno mrežo. 
45. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
Upam, da bo boljša. Odvisno je tudi od podjetja in od poklica. Se pa strinjam, da 
nekateri tega ne upoštevajo. Odvisno je od delodajalca tudi.  
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
5. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
Lepo si je poiskati družbo, če imaš družino kot študent, kjer greš iz cone udobja.  
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore 
in za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
INTERVJU (SAŠA, 27) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih 
in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi 
sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila 
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za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri 
analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
26. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
Stara sem 27 let, študiram industrijsko oblikovanje (absolvent), tudi delam. 
27. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
Sem predsednica študentskega sveta. Vzame mi ogromno časa. Dve tretjini namenim 
službi. 
28. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
Ta izobrazba mi je sicer všeč, ampak ne bom se pa iz nje zaposlila. 
29. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Trenutno družina in potem izkušnje pri službi. 
30. Katere so vaše osebne vrednote? 
Ljubezen, sodelovanje, spoštovanje. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
36. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
Imam svojo pisarno. Tam preživim veliko časa in lahko zraven delam za faks. 
Odgovarjam na klice, imam poslovne sestanke, seje. Je zelo fleksibilno. 
37. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
Ne nisem. 
38. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
Definitivno si omejim, da imam do treh čas. Fleksibilno je in si uredim, da kdaj manj. 
Včasih ko so dogodki pa sem lahko tudi po več kot dvanajst ur. 
39. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
Večinoma dopoldan, je pa tudi takšno delo, da se lahko kdaj razvleče čez cel dan ali 
celo zvečer. 
40. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
Velikokrat se mi zgodi, da moram stvari opravljati tudi doma, ker so takšne stari, ki jih 
moram pripraviti za kakšna srečanja, sestanke, dogodke, seje. Pisarno imam blizu 
doma, tako je vse lažje. 
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41. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
Stresa je ogromno. Definitivno ta stres prenašam domov, ker sem takšen človek, da ne 
morem ločiti oz. še ne znam. Imam pa veliko oporo v možu. Vse stvari so lažje, ker se 
veliko pogovarjava. 
42. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
Da seveda. Se mi pa še vedno zdi, da kot študent lahko sam rečeš oz. si vzameš 
pravico, da si kdaj odsoten od službe. 
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
41. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
V zadnjih letih delam po polovično, letos ni redno. 
42. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
Imamo ogromno sprotnega dela, nosimo projekte. In nositi moram napredek iz tedna v 
teden pri magistrski nalogi. 
43. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Težje je. Ne prikazuje mi to neke motivacije, ker se sprašujem ali faks sploh končati, 
ker mi je tudi služba pomembnejša. Družina me nekako ovira, ker nimam miru in ne 
morem opravljati obveznosti normalno. 
44. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
To sprotno delo in predavanja na faksu. 
45. Koliko časa namenite učenju? 
Učim se kadar imam čas, 8 ur na teden. 
46. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Da je, se zgodi večkrat. 
47. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije? 
Ne. Razen ta študentski klub stanovalcev. 
48. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
Ker vedo, da imam otroke, so profesorji zelo razumljivi. 
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi 
) 
76. Koliko članov je v vaši družini?  
Štirje smo. 
77. Kaj vam pomeni beseda družina?  
Ljudje s katerimi se razumeš. 
78. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Oblika družine se mi ne zdi pomembna, zdi se mi pomembno kakšni so odnosi. 
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79. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) 
Nisem načrtovala prvega, drugega pa sva. 
80. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. 
Kakšne pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
Dejansko sem vključena v vse. In ne pada čisto nič samo name, ker si nenormalno 
deliva stvari. Res sva složna glede tega.  
81. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Ja občutek je, da bi se dalo več lahko partnerju. Ampak, ko potegneš črto vidiš, da je 
zelo ogromno naredil na tem in se ne ukvarjam s tem. 
82. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
Tega več ni, da se ločuje vse za moške in ženske. Pri nas smo nekako res služni in 
skupaj opravljava vse obveznosti.  
83. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Sva enakopravna. 
84. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? 
Skrbi in kot sem omenila si vse deliva. 
85. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez oddaljujeta 
ali vaju to zbližuje? 
Kaže se to, da pogrešava čas, ki ga imava lahko skupaj. Si pomagava, kar naju 
zbližuje, se pa zavedava, da je potrebno sedaj postaviti stvari v ospredje pred naju, če 
ne ne bova dosegla kar si želiva. 
86. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako je, 
ko ste celodnevno odsotni? 
Otroka sta v vrtcu in obrneva se na babico. Ker pa imam jaz otroke, ne prenašam teh 
obvez na druge. Se trudim biti kar jaz ali pa partner. 
87. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali 
imate otroka doma? 
Da oba obiskujeta vrtec. 
88. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam?  
Sledimo vsem vrednotam. 
89. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste 
zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj 
naredili drugače? 
Sedaj sem na tisti točki, kjer želim faks pustiti. Želim malo prilagoditi situacijo ampak 
družina ne trpi. 
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90. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru 
težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
Sosedska skupnost, kjer se veliko družimo in si pomagamo. Imam povezave tudi v 
družini in v službi. 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
21. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko 
greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na 
kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno 
porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam?  
Večkrat grem samo na pijačo, kakšen študentski žur, mamice študentke gremo kdaj 
kam letos smo šle v terme.  
22. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? 
Želela bi izboljšati, veliko hodim na sprehodih z družino, pa zelo pogrešam gibanje. 
23. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek?ž 
Spanec je ključen, ker brez njega ne morem nič. 
24. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
Privoščila bi si potovanje, ki nikoli ne pride na vrsto. 
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
46. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da 
nastopajo neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o 
tem? 
Ena prevlada. Pri meni je služba prevladala. Sem se pa za to zavestno odločila. 
47. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
Tukaj je pomembna družina, ker v primeru bolezni želim biti z otrokoma. 
48. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
Tukaj pa usklajujem nekako oboje pol-pol. 
49. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
Trenutno se mi zdi v redu. Ne vem pa kako dolgo bo tako. 
50. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? 
Težave so časovne, kako uskladiti vse tri sfere. Včasih zmanjka neka komunikacija 
zaradi obveznosti.  
51. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
Najprej so to sosedje in babica. 
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52. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Klub študentskih družin, študentska organizacija Univerze v Ljubljani s finančno 
podporo, študentski domovi, Zveza Škis z raznimi delavnicami. 
53. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
Fiktivni dohodek, ki nam ga pripisujejo, to nas jezi. Kot študent tega ne moreš sprejeti 
in se vedno upošteva v izračunih pri socialnih pomočeh. 
54. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
Se strinjam. Včasih jim ne morem dopovedati, da me ne bo. Me sicer tudi kličejo, ko 
sem doma. Se raje ne javim in ne odgovarjam, ker želim to ločiti. 
ZAKLJUČEK. (dodatno) 
6. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
Pomembno je povezovanje, kjer si ustvariš mreže. Pridejo trenutki, ko rabi nekdo 
pomoč pa nikogar ne pozna.  
 
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore 
in za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
INTERVJU (ANITA, 28) 
Sem Maja Uršič Krajnc in pišem diplomsko delo na temo usklajevanje družinskih, študijskih 
in delovnih obveznosti pri materah študentkah, ki bivajo v študentskem domu. Ker sem tudi 
sama del tega, mi je tema zelo všeč. Ker pa sama sebe ne morem intervjuvati, sem se odločila 
za vas. Prosim vas za izčrpne odgovore in za iskrene informacije, ki mi bodo v pomoč pri 
analizi problematike. 
Imeti družino je čudovita stvar. »Tako vsakdanja«- reče kdo, pa je temu res tako? No moje 
mnenje je, da je nekako vsakdanja in tako zelo posebna, ter unikatna izkušnja za življenje 
posameznika. Ko si ustvariš družino sam, postane to zate nekakšno »gnezdo«, ki ga varuješ in 
vanj vlagaš po svojih najboljših močeh. Želim ljudi seznaniti s problematiko, s katero se 
ukvarjam v svoji diplomski nalogi. Želim jim približati realno sliko tega, kako je biti mati, 
študentka in po možnosti še zaposlena ženska naenkrat. Želim pomagati tudi naslednjim 
generacijam, da se bodo morda lažje soočali s problemom usklajevanja teh treh sfer. To je bil 
na kratko uvod, sedaj lahko preidem na vprašanja. 
SPLOŠNO. (starost, študij, delo) 
31. Koliko ste stari? Kaj študirate? Ali tudi delate? 
Stara sem 28 let, študiram socialno delo letos končujem prvo stopnjo, delam pa ne 
ravno redno. 
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32. Če delate, prosim pojasnite kaj delate in koliko časa ste že vključeni v to? (delovna 
doba) 
Občasno delam v vrtcu, kjer sem opravljala tudi prakso. Preko študentskega servisa. 
Eno leto pa sem delala tudi v strežbi a nisem zdržala. 
33. Ste zadovoljni z vašo izbiro izobrazbe? Vas obremenjuje? 
V bistvu so različni vidiki, sem zadovoljna, ker mi je všeč kar študiram. Po drugi 
strani pa je problem službe, tako bi raje naravoslovje. Vem, da bo zahtevalo še veliko 
truda za službo.  
34. Kaj je za vas osebno v življenju najpomembnejše?  
Moja filozofija življenja je, da se imaš dobro. Torej dobro počutje. Najprej poskrbim 
zase, ker če sem jaz zadovoljna potem tudi vse ostalo deluje kot mora. 
35. Katere so vaše osebne vrednote? 
Moj vrednostni sistem ni klasičen. Meni je družina pomembna in je vrednota ampak 
mi je bolj pomembno, da se imam jaz dobro. Iskrenost, spoštovanje, medsebojni 
odnosi, energija, ki jo daš v svet se ti vrača v smislu neke karme. 
POKLICNO ŽIVLJENJE (kariera, delo, obveznosti v službi, prosti dnevi, odsotnost, stres) 
43. Lahko prosim opišete vaš običajni delovni dan? (To kar počnete na delovnem mestu v 
službi) 
Odvisno je bilo, ker sem bila odsotna bolj dopoldan.  
44. Ali ste kdaj na službeni poti? Kako pogosto, če da? 
Ne. 
45. Vaš delovni čas je koliko dolg, je 8-urni ali več? 
Ni bilo daljše. Kdaj je bilo krajše, ker je bilo nujno. Po šest ur do sedem. 
46. Opravljate izmensko delo? Katero izmeno najpogosteje delate in zakaj? 
Dopoldansko. 
47. Se vam zgodi, da službene obveznosti opravljate tudi doma? Kolikokrat? 
Ne nikoli. Vse je bilo tam. Kot študent nisem imel dodatnih nalog. 
48. Ker vsaka služba zahteva veliko odgovornosti , predanosti in nalog, za vsakega to 
predstavlja nek stres. Kako ta stres iz službe vpliva na vas? Ga kdaj prenašate tudi v 
zasebno sfero (družino)? Na kakšen način vi obvladujete stres vezan na poklic? 
Meni je bilo delo sprostitev. 
49. Ali menite, da imate zaradi službe prikrajšane možnosti za vključevanje v družinske 
obveznosti?   
Prikrajšana nisem bila, ker sem imela urnik, ki je zapolnil moj čas in niso otroci bili 
prikrajšani. 
ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE (študij, organizacija, izvedba) 
49. Ali redno opravljate študijske obveznosti ali je to za vas izredno?  
Redno že ves čas. 
50. Kakšne obveznosti na fakulteti od vas pričakujejo? Pojasnite. 
V bistvu je veliko obveznosti. Prej sem hodila na vsa predavanja, seminarje. Sedaj, 
kjer sem na predavanjih odsotna in na telefonu, tega ne obiskujem. Zdi se mi smiselno 
raje stvari opravljati doma. 
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51. Ali vam to, da imate družino pri študiju nudi oporo ali vas ovira? Kako družina vpliva 
na vašo koncentracijo in doslednost pri opravljanju obveznosti? 
Vse. Čisto vse. Ovira me, ker se mi zdi premalo časa, ker si moraš razporediti čas 
drugače. Otroci so motivacija, ker moraš stvari opraviti, ker ne boš mogel in ker 
včasih ko želiš obupati, zaradi njih vztrajaš. Zdi se mi pomembno, da me motivira 
zaradi prihodnosti mojih otrok. Moti me, če so ob meni otroci, ker se ne morem 
osredotočiti. 
52. Kakšen je vaš dan vezan glede na študijske obveznosti? 
Od vedno je dopoldan namenjen faksu, ostalo pa družini.  
53. Koliko časa namenite učenju? 
Zaradi vseh obvez je časa za to malo. Učim se kampanjsko, štiri-šest ur na dan.  
54. Ali se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli opraviti vseh obveznosti za študij 
pravočasno? Je bil razlog usklajevanje z družinskimi obveznostmi ali kaj drugega? 
Da, preden sem se prepisala iz pedagoške fakultete. Zaradi otroka. Veliko je bilo dela 
na terenu in zato nisem uspela vsega opraviti. 
55. Ali poleg obveznih zadev opravljate še kakšno dodatno nalogo na fakulteti? Ste morda 
vključeni v kakšne klube, organizacije?  
Ne. 
56. Imate zaradi družine kakšne posebne ugodnosti na fakulteti? 
To, da so profesorji prilagodljivi, razumljivi. Vedno se da vse dogovoriti. Na 
prejšnjem faksu je bilo to težje.  
ZASEBNO ŽIVLJENJE. (družina, življenje v družini, obveznosti, opravila, vrednote, odnosi 
) 
91. Koliko članov je v vaši družini?  
Štirje ampak bom ostala sama z otroki, ker se je zgodilo to, da s partnerjem ne 
funkcionirava več enako. 
92. Kaj vam pomeni beseda družina?  
Družina je en tak pojem, ki ga j težko definirati. Tudi sama se ukvarjam s tem, da bi 
prišla do definicije. Družina je ko se dva ali več posameznikov odločijo, da bodo 
družina. Zame torej ni institucija, povezana s krvjo, nekaj z verigami povezano. V 
družini vidim tudi to, da smo povezni ljudje brezpogojno, se sprejemamo in si ne 
postavljamo pogojev. 
93. Obstaja več oblik družin. Kaj veste o tem? Ali se vam zdi oblika družine pomembna? 
Oblika je takšna kot je dana, ker sicer na njo ne moreš vplivati. Istospolne družine se 
za to ne odločijo same, ker si ne izbirajo spolne usmeritve. Se mi pa zdijo 
najpomembnejši odnosi, ker oblikujejo otroke in tudi nas odrasle. Zaveza v družini je 
po moje nekako, da se skupaj boriš in odnosi. 
94. Je bila vaša družina v celoti načrtovana ali je šlo za nenačrtovano snovanje družine? 
(Pri tem vprašanju, ni potrebno odgovoriti, če se vam zdi preveč intimno in se počutite 
nelagodno.) 
Nenačrtovano je bilo za prvega otroka, drugi pa je bil načrtovan. 
95. Družinsko delo je po navadi razumljeno kot dejavnost, ki vključuje vse potrebno za 
funkcioniranje družine. V te dejavnosti so vključena gospodinjska opravila, finančna 
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dela, administrativna dela, tehnični popravki oz. popravila, sorodstveno delo itd. 
Kakšne pa so vaše obveznosti vezane na družinska opravila? 
Da vse je zame, ampak se mi zdi, da sva si vedno že prej težje razporejala, ker sem 
imela partnerja kot še enega otroka. Je sicer odgovornost padala vse name. Sicer pri 
skrbi za otroke in za čiščenje in gospodinjska opravila je nekako tudi on poskrbel, ni 
ležal na kavču. 
96. Kakšno je vaše mnenje o razdelitvi družinskih opravil med spoloma? Se vam zdi, da 
ste prikrajšani? Imate zadosti opore, ki jo potrebujete?  
Zelo se zavzemam za enakopravnost, si nekako vse porazdeliva, ker se mi to zdi prav. 
V družbi je preveč obremenjujoče pa je za ženske, ker velikokrat gospodinjsko delo 
pada na žensko in ni plačano. 
97. Kaj menite o spolni delitvi dela (to je za ženske, to za moške)? Je kakšen vzorec, ki se 
vam zdi, da se je pojavil v današnjem času in se razlikuje od preteklosti?  
Vzgoja in gospodinjska opravila niso vezana samo na žensko. Edino kar je nujno za 
žensko je vezano biološko na nosečnost in rojstvo otroka, dojenje vse ostalo pa lahko 
počne tudi moški. Vzorec še vedno ostaja tradicionalen. Ženske so še vedno 
preobremenjene. 
98. Ali v vaši družini ima partner avtoritarno vlogo (glava družine, nosi hlače)? Pojasnite. 
Sva bila enakovredna. Odgovornost pa je padala name. V študentskem domu je 
nekako milni mehurček, kjer je vse prerazporejeno. 
99. Kako vam partner pomaga pri skrbi za otroke? Kako pa se to kaže pri ostalih 
družinskih obveznostih? 
Imava dogovor, da so najini otroci in skupaj skrbiva za njih. Je pa bistvo, da je bil oče. 
Je nahranil otroke, poskrbel za njih, okopal in vse kar je potrebno. 
100. Ali imate kdaj občutek, da se s partnerjem zaradi družine in ostalih obvez 
oddaljujeta ali vaju to zbližuje? 
Tisto, kar je naju oddaljevalo ni bila družina. Lahko rečem, da je družina bila tista, ki 
naju je držala toliko časa skupaj. 
101. Kdo poskrbi za otroke v času vaše odsotnosti, ki je včasih lahko tudi daljša? Kako 
je, ko ste celodnevno odsotni? 
Načeloma je bil to partner, prijatelji, moji starši. 
102. Ali je vaš otrok vključen v program vzgoje in varstva predšolskih otrok (vrtec) ali 
imate otroka doma? 
Da, oba hodita v vrtec. 
103. Kaj za vas osebno predstavljajo družinske vrednote? (odgovornost, sodelovanje, 
enakopravnost, zaupanje, sočutje, ljubezen, sprejemanje itd.) Lahko za vas in za vašo 
družino rečete, da sledite vrednotam?  
Sledimo tem vrednotam. Težko imaš družino brez takih vrednot. 
104. Menite, da zaradi vaše vključenosti v študij na nek način »trpi« vaša družina? Ste 
zaradi tega ali službe izključeni iz le-tega? Kaj menite, da bi lahko spremenili? Bi kaj 
naredili drugače? 
Menim, da je lažje imeti družino v času študija, kot pa ko si redno zaposlen. 
105. Kako pa je z mrežami oz. povezavami, ki jih imate na voljo. Na koga se v primeru 
težav lahko vedno oprete (poleg partnerja)? 
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Ni bil vedno partner prvi. Matična družina je tista, ki me podpira in mi pomaga. Imam 
pa zelo dobro socialno mrežo v študentskem domu, kjer imam dobre odnose s sosedi 
in prijatelji. Tudi na faksu imam veliko prijateljev, ki mi pomagajo. 
INDIVIDUALNI PROSTI ČAS. (zabava, šport, sprostitev) 
25. Kadar govorimo o tem času, mislim predvsem na tisti čas, ki ni namenjen vaši družini, 
študiju in službi, pač pa na tisti čas, ki ga zares izključno porabite zase. Ko lahko 
greste na sprehod, poslušate glasbo, gledate televizijo, nakupujete za zabavo, greste na 
kavo, telovadite, berete, se dobite z znanci in prijatelji, itd. Torej kako vi običajno 
porabite tisti čas, ki je namenjen samo vam?  
Zvečer potelovadim, se družim s sosedi, grem na kakšno kavo s prijatelji. 
26. Kako poskrbite za vaše zdravje? Menite, da je vaša psihofizična kondicija dobra? 
Kako poskrbite zanjo? 
Mislim, da je moja psihofizična kondicija zelo dobra. Poskrbim, da imam v redu dieto, 
da se zadosti gibam. Zelo mi pomaga tudi pogovor z ljudmi, ki so mi blizu. Sproti 
rešujem nekako stvari, ki me težijo. 
27. Ali si zagotovite zadosti spanca? Kdaj poskrbite za svoj počitek? 
To je edina stvar, ki mi manjka. Zagotovim si zadosti kave. (smeh) Spim po 6 ur na 
dan. 
28. Kaj je tisto, kar bi radi počeli, pa zaradi vseh obveznosti še niste mogli? Bi si 
privoščili še kaj, če bi bili v drugačni situaciji kot sedaj? 
V planu imam iti na terapijo, ker bom lahko premagala s tem vse izzive. Bi pa sigurno 
hodila na organizirano vadbo, kakšno jogo pilates. Brala bi več knjig, ker mi nekako 
manjka, ker to rada počnem.  
USKLAJEVANJE VSEH PODROČIJ. (usklajevanje, težave, reševanje, dejavniki, 
pomoč) 
55. Z vidika usklajevanja vseh področij študija, družine in dela, nekako vedno prevlada 
eno in to je tisto, ki mu sami dajemo prednost. V večini primerov je to prikaz za 
neenakosti, ki pa se razlikujejo med posamezniki. Se strinjate z to trditvijo, da 
nastopajo neenakosti in da ena sfera vedno prevlada nad ostalimi? Kaj pa vi mislite o 
tem? 
Se strinjam. Mislim, da se nikoli ta tri področja ne morajo uravnovesiti. Se pa 
pojavljajo neke izmenjave med temi tremi sferami. To vidim kot nek proces in nek 
razvoj. Ko so otroci majhni, je to družina, ko je treba več za študij, pač faks nadvlada. 
Pomembno je, da se ne vržeš samo v eno, vedno moraš imeti vse tri v mislih in moraš 
znati dati stvari na tehtnico in pustiti da ena prevlada. 
56. Kakšen pomen dajete usklajevanju študija in družine? 
 
57. Kaj pa za vas pomeni usklajevanje družine in službe? 
58. Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem teh treh področij v vašem življenju? 
To pa ne vem. Se trudim. Vedno vidiš ljudi, ki jim gre bolje od tebe. Včasih si 
prilagodim zahteve za sebe, da se ne preobremenim. Ta spretnost se še izpopolnjuje. 
Trudim se, da bi mi bilo čim boljše. 
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59. Se pri usklajevanju treh sfer soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri so 
dejavniki, ki vplivajo na to? 
Ovire vedno so vedno bodo. Čas je tista največja ovira. 
60. Kaj se pa zgodi, če nujno potrebujete varstvo za morebiti bolnega otroka, ki ne more v 
vrtec. Kdo vam takrat priskoči na pomoč?  
Bolnih otrok ne maram dajati v varstvo, ker menim, da potrebujejo starša. Če bi 
morala bi bile to prijateljice in na zadnje družina, ker so daleč. 
61. Ali ste seznanjeni s podpornimi skupinami, ki pomagajo študentskim družinam? 
Katere poznate in kako pomagajo? Ste tudi sami vključeni? 
Ta klub študentskih družin je eden tistih, kjer sem članica. Poznam klub študentskih in 
dijaških družin Maribor, poznam super starš projekt ampak se ne udeležujem. Kot 
neko neformalno skupnost za podporo pa lahko rečem študentske družine v Rožni 
družini. 
62. Imate kakšne predloge, kako bi lahko država še pripomogla k usklajevanju teh sfer? 
Glede na dosedanje ukrepe, ste zadovoljni? Vam je država v pomoč?  
V bistvu, se mi zdi, da pripadajo družini dodatki in subvencije. To je dobro urejeno 
ampak se mi zdi, da je zelo omejeno na družine z nizkimi dohodki. Menim, da bi se 
moralo to malo bolj izpostaviti in malo bolj tolerirati in drugače obravnavati. Ta 
fiktivni dohodek je problem. Študentske družine bi morale biti obravnavane kot neka 
posebna skupina, kar pa niso. Nekako se nas postavlja vmes med študente in splošno 
starše oz. družine. Pravice bi morale biti malo bolj diferencirane. Ker smo v tako 
specifični situaciji, da bi lahko dobili še kakšen dodatek.  
63. Glede na to, da je življenje vedno bolj tempirano in smo obdani z vedno več vrstami 
tehnologije, lahko komuniciramo že skoraj brez težav. To je razlog, da meja med 
poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša in skoraj se že briše. Se strinjate s 
to trditvijo? Kaj menite, da bi lahko bilo drugače? 
Se mi zdi da ja. Moje mnenje je, da je stvar posameznika. Družbeno gledano se ljudje 




7. Ali bi želeli na koncu še kaj povedati, pojasniti, dodati? Morda kaj želite poudariti, 
izpostaviti?  
Zdi se mi, da je družina v času študija zelo dobra izbira. Ker se mi zdi, da je to nek 
zrelostni izpit in menim, da je težje to kasneje, ko še iščeš službo. Menim pa, da je to, 
da imaš družino in da ob tem študiraš ti je veliko lažje, zaradi ugodnosti, pravic, 
fleksibilnosti. Informiranost o tem, pa je malo premajhna, zato menim, da se na tem 
mora še malo bolj delati. Kot posameznik je bolje če stvari poznaš se zanimaš in jih 
razumeš.  
Zahvaljujem se vam za vašo privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za vaše odgovore 
in za vaš dragoceni čas, ki ste mi ga namenili. Hvala! 
 
